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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUCES
3 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regen te del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Ord en do San H ermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante ele Infantería, D. Félix
Aldanese CUivier l a cruz sencilla de la refe rida Orden, con
la antigüedad de l dín gl do di ciembre de 1888, en que cum-
plió los plazos prefijados por ' reglamento, deducidos los
abonos que se lo acreditan por l a campa ña de Joló, puesto
que por ést a no se hau otorgado.
De real orden lo digo á Y. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
26 de septiembre ele 1891.
:MARCELO DB AZCÁRJlAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Inspect or general ele Infantería. ,
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerd o con lo informado por la Asam -
bloa ele la real y militar Orden de San H ermonegil do, se ha
dignado conceder al primer t eniente de la Guardia Civil , Don
Pablo de Gracia, la cruz sencilla d e la referida Orden, con la
© Ministerio .de Defensa,
antigüedad del día 6 de abril de 1887, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 26 de sept iembre de 1891.
l\IARCEI,O DE A ZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
.
Señor In spector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: En vista de las in stancias promovidas por
los individuos de tropa lic enciados del Ejército, incluidos
en la sigui ente relación , que da principio con Rafael Villa-
nueva Vorniella, y t ermina con Basilio Caballero Tola, en las
que solicitan el relief y abono, fuera de filas, de las pensio -
nes que se detallan, an exas á cruces do que se hallan en po-
sesión , 01 Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dichas pet iciones
por los mo tivos que se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
26 de septiembre de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general do Castílla la Vieja.
Señores Capitanesgenerales de Cataluña, CastilJa la Nueva,
Valencia y Extr emadura é Inspectores generales de Admi-
nistración Militar. y Guardía Civil.
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.l\.ZCAURA.GA
-,,~ . a S EC CI ÓN
8 UB9ECR E TARÍA
~eflür Capit án general ele la s Islas Filipinaa.
Señorea Capit án general de Catulufia, Inspector general de
l\dn:dl1ist,!"ac~ón rí:IiJitf.l~ ó Inspector 'de la Caj {~ G·uneral de
siguiente:
Señ ores Capitanes generales ele Castilla la I',jucya y Cat aluñ a,
Inspector goneral de Administración l~!ilH~lr e Inspector
d <i In n aja g eneral de Ulí;ramaT.
Excmo. Sr . : Por la Presidenoiu del Consejo de Mínis-
tros se dijo ti este Ministerio, con füelut 18 del actual , lo
Excmo. Sr .: 1'01' la Presidencia del. Consejo de Mini s-
tros se dijo á. este jJ~nistcrio, con f00ha. 18 <131 actual , 1.0 si -
gui ent e:
«S.M. el l1ey (q . D. g .) , yen su rn omhrc la I leinu Re -
gento cid Rei no, se hu servido expedir el real decreta si-
gnjÜJ1to : ~t)e acuerdo con 10 pr opuesto por 2\Ii Consejo de
Ministros, en nombre do MiAugusto Hijo 01 Rey Don Al-
fonso :XHI, y como l t.*-,Ü1H Regente del Boin a, Vengo en
noru hrur Gobernador gencral Capit án general de las I slas
Filipinas, al teniente general D. Eulogio f.}ilspuj91 y Dussay ,
conde de Caspo.i--Dado en f3nn ~~~01a~~ '::iún ti diez y sie'~o
ele septiembr e de mil ochocientos UGVCn Ül y uno .~~\ÜHÍA
C~RISTI~A.-I~I Pres íderr;o del Consejo de :JIiniBtros, Antoni o
C ánovns del Casti llo .s
I Dc real orden lo t raslado ú V. E. para su conocimiento! yIines consiguientes. Dios guarde á V . E. m uchos años .
1 ) Iadri c1 27 de septie mbre de 18Sl.
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Excmo. Sr .: Aproband o lo propuesto por V. B . á este
1 Ministerio , en 18 del actual , el n oy ('l . D . g.),'y en su nom-I1 bro la Rein a Urgente del Reino, ha tenid o . á bien di sponer
1, que los J'efes y oficiales de la escala acti va del arma ele In-
'.'. .íanter ía comprendi dos en l a siguiente relación , q ue princí-¡'p ía con D. l1ureliano Fl:uiioz muoi!o y termina con D. l":iHcoH~
¡
1
I
1
<:S. Al. el Rey (q . D. g.), Y eu i'11 nombre l a Reina Re-
gente del Roino.jse ha serv ido exped ir el real decreto si-
guicnte.-c-De acuerdo con lo propuesto por l\li Consejo de
¡ Ministros, en nomb re do ]\Ii Augusto Hijo el Rey Don Al-
i íonso XI II, y com o Reina Regento cIel Reino, Vengo Oll di s-
,! ;poner que el teniente genoral D. "iraler iano "'!li'Teyler y riicolauIceso en los cargos do Gobe rnador genera l Capitán genera l
, de las Islas F il ipi lla¡;, por h a ber cum plido el plazo ordiua-
~ rio p tt1.'H. BU desempe ño; queda ndo lllUY sati sfech a del celo ,
!! íntcl igoucin y lealtad con que 10 h a desempeñado o---·-·Dado
i eu San f~ehast;án ú diez y siete do septiembre de mil ocho -
.¡cient os noventa y lUlO.--l\If.ld A GmsTINA.--;-El Presidente
I do! Consejo de i\Iilli stl'Oii, Antonio Cánovas d oJ. Castillo.»I Do real orden lo t raslado á V. E. para BU conocimiento
1 y fines consiguientes. Dios gu arde á Y. K m uchos añ os.
¡ Madrid 27 de septiembre ele18\)l.
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» fiíar cos B~R¡oti:ae3 Ca:d;ellanos , del Cuadro de ree1ntarnion-
to de la ZGl1 U do Madrid núm. 3, al regimien to do
Cuenca núm. 37.
» José Gallo Yflolina, del regimiento ele Grnnada núm. 3,1,
al rcginl~cnt() de l iueh an a núm . 28.
» Luís Figueroa Valué!!, del Cuadro de recl utamiento de la
Zonu de Cádiz n úm. 19, al regimienso ele IasAntillaa
. n úm . 44 .
» Rafael Hidalgo P érez , del regimiento d o Cuenca núm. 27,
al regimionto de Snn Mal'cia1n{¡m . ,l u.
» J mm Villalonga J ust, del regimiento de Sevilla nú m . 33,
al r egimient o de Filipin as núm . 52. _
» J uan -Bill ón Sena, del regimiento de F il ípi nas núm . 52,
nl regimiento de Baza núm. f.iG .
:Y FréUIC!eCO Alot Cavedo, d el te rcer batallón del regimi ento
ele I'av íu nú m. 50, ul hatal lón Discipl inario do Molil la.
';J Jerónimo S;';iz de la Osa, del Cuadro do reelntamíento de
la Zona do 'I'arragona n úm. 14, al torcer batallón (101
regimiento de Gu ndalajura n úm . ::0. .
¡} Joaquín Hernúndez ~Iem\i1dez, del Cuadro d o reclutamí eu-
t¿ do la Zona de Miranda de Ebro núm. úf:l , ::l t orcer
bat alló n del regim iento do Burgos núm . aG. ..
. , ,. .., l . ~ ~ . J) ,. . ~ -,'. . O C) ,,1
» J ase 1Wlora I'dur~ (le reglnllcnuo _ l,ü:-3 (~r' H, lJu n l . ~J ';" , n
tercer bat alló n del regim iento do San Quint ín n ú-
lucro ...j·D.
~ Lorenzo H::¡eda Eern áni!ez, ascen dido , <101 regimien to de l
Prí ncip e n úm. il, al batallón Dep ósito de Cazadores
n úmero B.
Adolfo Bertoloso Cogull, ascendido, del regimiento de
A"ia núm. 59, al regimiento Reserva nú m . Hl.
» E:¡schio Rasueros Ramir ez, ascendido , del batall ón Ca za-
d ores de Higueras núm . 6, al regimi ent o Reserva nú-
mero 22.
» Benigno l-"errer González, de reemplazo en Castílla la
Nueva, al regimiento Reser va 111.'1111 . 2H.
d Cr;n; G(}nz ~.lez í ragnri'i, del regim iento Reserva núm . 46,
al regimiento Reserva nú m . 48.
~ lliginio n es Sousa, dol l'cgimimrto Hcservn nÚlll. .f7 ,
al regimiento Hescrva núm. 49 .
0+, Tomás Bellido Sánchez, del Ouadro do reclutamien t o d o la
Zona de Vtrera núm. 18, al r f'gill1i ento Reserva nú -
mero G3.
) Antonio I'l!oya de los Reyes, do reqm plazo on Andaln cía,
:ü batallón 1{eserva de Guia núm . 5, Callarius.
» Ernesto ·Pascuai Castañón, de reemplazo en Arngón, al
batallón Reserva de Lanzarote núm . (j , Canarias.
" P..afacl Vitcl'ia Rebullida, del bat allón Rese rva d e Lanza-
rote núm . O, Cana rias, al Cuadro do rce1utamionto do
la Zona de :Madrid núm . 3.
:, IS:J.&c Garcí:a del Val , asc61H1ido, del I'(.gimionto Reseryll,
nÚm . 58, al Cuadro de l'ee1utamicnto <le la Zona d e
Cuenca , n úm . /1.
» Ilianllel López Seijas, u6cemlido, del rogimierr~o de Astu-
rias núm. gI , ai. Cuadro de reclutmniellLo d e la Zuna
de T alavom núm. G,
» ?fí.:muel NJ.je:r Julye , asccmdido, del rogim iento ROl'crva
núm . ll., al. Cuadro do ree1u tam iollt o <le l a Zona do
TntT1HtQna núm . 1·1.
» Agustín 'S:UllUY BieI, del Cuadro d o rGclntllnÜ0l~to do lit
Zona de ll aIehite núm. 40, al Cuadro de reclutami ento
do la Zona de Lérida núm. 15.
" Nicom.edes Latasa Cu.mla, do rccmpltlZ0 en Cata1ufía, al
ID. BIas P éree del Rayo, del regimiento Reserva núm . i s,al regimiento de Sevilla núm. 33.
1 » Vicente Garcia iYIarrón, del regimiento de Luchana núme-
• ro 28, al regimiento de Granada núm. 34.
1
» J osé Aguirrc Benítez de Lara, del Cuadro do reclutaruíon-
¡
l t o de l a Zona do 13::dajez núm. G5 , al regimiento do
León n úm. 38.
I
!¡
I
TenIen.tes cerenelca
boya n ÚD1, Ü.
» Francisco s.l~;...resa Bolaños, del te rcer batalló n del regí-
miento de ·l-..l t:ehann n úm .. 28,. al t ercer ba tall ón dol re-
gimiente do (~ td 5_ein n úm . 19.
» Jo sé Guillén. g~f.'r~rno, ascend ido, del tercer batall ón del
regimiento de S~Hl Quint ín n úm . .::9 :- al t ercer batall ón
del regimiento do ()-~ runba n úm . i>1.
» C ándido :f'alo;;¡ !Xomar, del Cuadro de reclutamiento <le la
Zona de Orenso núm. 37, al Cuad ro de reclu tam iento
do la Zona de Maurosa núm. 11-
» Jmm Bcch Domínguea, de reem pl azo 0H Cat nluñ u, al Ona-
dro ele reclutam iento de la Zona do Tremp n úm. Hi.
» F 0!:'DlÍn Alcaide DIon'i.oya, del Cuadro de reclutamiento ele
la Zona de Cieza n Ú lTI. 30, nI Cuadro de reclutamion - I
tu do la Zona d o E'oy jJl n. n1Ín1 . 174
» Jot.é r..ér,ez rf'orréns, del Cu adro do reclutamiento de la lj'!
Zona-do Cast ellón n úm. 25, al Cuadro de recl utamien -
to ele la Zcnm de Alcoy núm . '37.
» Rafael Itu rriag¡), C1ancy, de roem plazo en Gr::mad n, alCua- ¡
d;o de reclu tamiento de la Zona de Lugo núm. 33. I
» .Jo;:é Civcira Silvela, nscondido , del Cundro de reclnta-
mienio de la Zona de Alb acete núm. 28, al Cuadro de
l'eclutamie~to de la Zona de Cieza núm. 30.
» EmiHo Ormae'.lhea GOícocllhea , de l'ec:mplazo en Castilla la
Nueva, al Cua dr o de reclu tamien to de la Zona de Vigo
núm . 36. .
)} R afatll Plazencia !B:al'tel, asccr;diüo, dol Cuadro de ree1u-
tam icnto de la Zona de Gl':m Hch núm. 4;], al CUf.Uro
do rc clut ~unientD d o In Zona de ]~Gza núrn. 45. 1
l> JoECó Vall s Gastelo , d d Cuadro do ree1utamien to do la 1
. Zona do Tn:mp núm. 16, :<1 Cuad ro do ree1utanlÍ futo I
de la Z(m,u de Avjln l1únl . 51. I
1) Jmm ncnítm~ Taollt:lrO, tl.süeudido , del regimiento Reserva ¡
núm. 'H1 , nI Cundl'O de ree1utn mionto de la ¿Olía de '¡I
VilIHDUO':l de la Seren a llúni . GG. ¡
1
1
I
I¡
núm . l ü.
» Buenaventura Luna P !'Í0 YO, del batallón Depósito do Caza-
dores n úm. 5, al tercer batallón del regimiento do ~a-
Señ ores Presidente d e la C2::V. {le In{t.iles y I~uérfanos de la
Guerra, Cap it anes gene rales do los distrit os de la Pen ín-
sula, Insp ect or general do Administración. Th1'ilitar , Coman-
dant o general ele Ceuta é I nspector do l a Ctlja General de
Ultramar.
D. Aureliano iSIufioz 1'!1ae80, del Cuadro de .reclutamiento de
la Zona d o :::-e\·ill a n úm. 17:; al regimiento <13 Castilla
Señor Inspector gener al de Infanter ía ,
Días Saa7edra , pasen dest inados á les cuerpos ó situación
que fe expresan en la misma.
Do 1'0:.1 orden lo digo ú V. E . psrn EU conocimiento y
deni ás efcetos . Dios guarde ti V. E. muchos años , lIhdri d
28 de septiembre de 18\31.
© Ministerio 'de Defensa
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Cuadro de reclut amiento d o Ia Zon a do 'I'rcm p, núms-
ro 16. .
D. Emilio Ara oa Royo, ascendido, de ayu dante de campo del
Cap it án general de Navarra , al Cuadro de recluta-
' mient o do la Zona de C ádiz núm. 19.
» rfiariano -Iim énez Jiméne::, del regimiento (le León nú me-
, ' . ro 38, al Cua dro do reclu tami ento de la Zona de Alba-
cete núm. 28.
» ·l\ianuel Vázquez Varola , del-batall ón Depósito d o Cazado-
; j' r~s núm. 0, al Cuad ro de reclu tamiento elela Zona de
Huosca núm . 41.
» Agrtstin mateo Femández, del Cuadro dé reclutamiento de
la Zona de Antequera núm. 49, al Cuadro de reclu ta-
miento de la Zona ele Granada nú m . 43 .
" Valentín Bernal de los Ríos, de reemplazo en Castilla la
Nu eva, al Cuadro de reclu tamiento de la Zona de Baza
núm. 45.
» Francisco Vázquez Rodriguez, del regimiento Reserva nú-
mero 43, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de An -
toquera nú m. 49.
)\ Pablo Arévalo J ímén es, del Cua dro de reclutamiento de la
Zona de Trem p núm. 16, al Cuadro do reclutami ento
de la ' Zona de To ro núm . 53.
» R afael Echagüe rúéndez Vigo, d el Cuadro de reclutamiento
' de l a Zona ele 'I'al avora núm. 6, al Cuadro ele recluta-
miento de l a Zona de Luarea núm . 57.
» Roque Zubeldia Hipa, ascendi do , del batallón Cazadores
ele Barbastro núm. 4, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Miranda de Ebro núm. 59.
» Joáé González Rocriguez, del batallón Reserva de Guía nú-
m ero 5, Cana rias, al Cuadro de reclutamiento ele la
.zona de Badajos núm. 65.
Oa.pitanes
D. llamón Rubio Lafuente, del batallón Disciplin ario ele Me-
Hlla, al r egím íeuto de la Iteina núm. 2.
» Avelino Gascón Martinez, del regimiento Reser va n úm . 52,
al regimiento del Príncipe nú ru , 3.
» Pablo Díaz Rcvilla, del regimiento 'de Navarrn núm. 25,
, al regi miento de Sabaya núm . 6.
" Eduardo Oyarzábal Bucell í, de la Insp ección General eleIn-
, '~anteria , al regimiento de Barbón núm. 17.
~ Angel Lluch Villarrubia, del Cuadro de recluta miento ele
la Zona de Valencia núm. 22, al regimiento de Guada-
laj ara núm. 20.
j Ambrosio GonzHez de la Granja, del regimiento Reserva .
nÚ~l, 24, al regimiento de' Guadalnjara núm. 20.
» J osé Rodriguez Fernándea, del t ercer batallón del regi-
miento del Inf ante n úm. 5 , al regimien to de Ara gón
núm. 21. -
» Bernardo López A\1tequera , d el Cuadro de reclutamiento
" de la Zona de Madrid n úm. 1, al regimi ento de As-
turias nú m. 31.
» Bonifacio Campos Rodríguez, del tercer batallón de l regi -
miento do León núm . 38, al regi miento de Sevilla nú-
mero 33.
"Severino Ca¡jide :Glanco, del regl míento ele Sevilla núme-
ro 33,.al regim iento de Garell ano n úm. 45.
» Gregorio Prieto Miguelo, elol tercer batall ón del regimien-
to do Vizcaya n úrn • M, al r egi miento do Vizcaya nú-
mer o 54.
»,' J esús Cánovas CresFo, elel Cuadro de reclutamiento ele la
Zona (le Barcelena nú m. 9, al regimiento de Asia nú-
mero 59. .
© Ministerio de Defensa
D. Francisco Guijosa I;'folina, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de San Seba stiá n núm. 03, al batallón Caza-
dores ele Barbastro núm. 4 .
» :m:anuel Rubio Alcober , del te rcer batallón del . regimiento
de Zaragoza núm . 12, al bat all ón Cazadores ele Figne-
ra s núm. G.
» Luis Dolz Peiró , elel t ercer batallón del regimiento de Sa-
boya núm . G, al batallón Cazadores de Sogorbo núme-
ro 12.
» I..eonardo Amor lVl oi o, del Cuadro do re clutamiento de l a
- Zona de Pa mp lona núm. 6,1, al batallón Oazad ores de
, Cubanú mvI?' ,
" Jo aq úín Romero rtIarchén, de laInspecci ón Gener al ele I n-
fanterí n, al ba tallón Cazadores ele Gran Canaria nú-
mero 22.
» Celestino Gomasa León, del regimiento de Borb ón núme-
ro 17" al batall ón Diseiplmario de Morill n,
» Jacinto Royo Esteban, del te rcer batallón del regimiento
de Otumba núm. 51, al regimiento d e Guipú zcoa nú-
mero 57.
» Anselmo GómflZ Barnuevo, ascendido, del regimiento ele
Vad Ras núm. 53, á la Inspección General de Infan-
tería. -
" Francisco Puig lt1anuel de Villena, de reemplazo en Casti-
ll a la Nueva; ti la Inspección General de Infantería .
» r~icolás Vrquijo'Ortega, del batallón Depósito ele Cazadores
núm. S, al tercer batall ón del regimiento elel Infante
n úm . 5.
» Bias Curiel Herrero , de l Cuadro de reclu tamiento ele la
Zona de Sevilla nú m . l7J al tercer batalló n del regí-
miento de Sabo ya nú m . 6.
» José Cordero Gómcz, del te rcer ba tallón del regimiento -de
Guíp úzooa nú m . 57, al tercer batallón del regimi ento
de Córdoba núm . 10.
" J osé Díaz de Ceballos Visgrés, del Cuad ro de reclutamien-
to de la Zona ele Baza -nú m . 45, al t ercer bat allón del
regimiento de Zaragoza nú m . 12.
» J osé Riv era Vides, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona ele Linar es nú m . 47 , al tercer batall ón del regi-
mi ento ele Borbón nú m. 17.
» Eusebio Lerc nes Balhas , ascendido, elel r egimiento de
Murcia n úm. 37, al t ercer ba tallón do1 regimi ento de
Isabel Ir núm. 32.
» modesto Mar tinez Cuevas, del tercer batallón del regimien-
to de Luzón núm. 58, al tercer batallón del rogimien-
to de Toledo núm. 35. :
, J uan Femández Durán, del regim ien to de Garellano n ú-
. mero 45, al tercer batallón del regimiento do León nú-
mero 38.
» Hipólito IfIéndez Vigo Ortega, del regimiento ele Saboya
n úmero 6, secretario ele causas <le la Comisión liqui-
dadora de cuerpos disueltos de Cuba. según real ord en
. de 3 del actual (D. O. n úm. 1H3) , al tercer ba talló n d el
regimi ento ele E spaña nú m . 48 , para el p ercibo de h a-
beres por continuar en 01 mismo dest íno. .
" Rafael Carmona Bautista, asceudido, del regimiento de
Cantabria núm . 3H, al t ercer batallón del regimiento
ele Otumba núm. 51.
» Ricardo Rada Cortinoz , del regimiento Reserva núm. 45,
al te rcer ba tallón del regimiento ele Vizcaya núme-
ro 54.
» J ulio Llorent e Adán, ascendido, del regimiento Reserva
número 13, al tercer batallón elel regimi ento de Guí -
p úzcoa núm . 57.
» Federico del Foyo Díaz, del tercer batallón del regimiento
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de T o1ccJ o núm . 35, al tercer ba t all ón dél regimiento)
de Luz ón n úm . 58. , '. I
D Ga¡n.~:icl Peñnelas .1\1'rl~.1'O~ s d.(:l bn.t ¿ ~ ·; ·¡ t.:!n Reserva de La 1)n1...
ma núm. 3, Canari as, al batallón Depósito de Cazado-
res núm. 1. ";
» m:atías Valencia Unzué, ascendido, del regimiento del In-
fan te núm. 5, al batallón Depósi jo de Cazadores n ú-
m ero 2 .
» Or csio S ánchez Tutor, escondido , del tercer batallón del
regimiento do f)imtabria núm . HU, al batallón Depósito
de Cazado res núm. 3.
» Ramón Soto r~al'tínez , ascen dido , <101 regimiento de Gero -
na nú m. 22, a~ batallón Dep ósito ete Cazadorea n úm . 3.
}} Alejandro Bueno García, del regimiento Reserva núm . 22,
al batallón Depósito de Cazadores núm. 7.
>l Fernando Zúíiiga Barrera, del rcgim ícuto Reserva núm. 21,
al batallón Depó sito de Cazadores núm. H.
» Enrique Peña Ajenjo, del batallón Depósito de Cazadores
númer o 3, al regimiento Reserva núm. 1l.
}} Manuel de Julián López, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona ele Belohito núm. 4,0, al regimiento Reserv a
n úmero 16.
» Federico BlancoRuís, ascendido, del Depósito de Ultra-
mar en Málaga , al regimiento Reserva núm . 21.
» Siro Ortega Andarías: del Cuadro de reclutami ento de la
Zona do Cíoza núm . 80, al regimient o Reserva mimo-
ro 22.
» Jaime ltIanso de Zúñiga, del Cuadrode reclutamiento'ele
la Zona de Plasencía núm. 67, al regimiento Reserva
n úmero 2,1-
» Manuel Molendro García, elel Cuadro de reclut amiento de
la Zona ele Santa Coloma ele Farn ós núm. 13, al regi-
miento Reserva núm. 25. .
» Manuel Grau del Castillo, del tercer ba t atall ón del reg í-
miento ele Barbón núm. 17, al regimiento Reserv a nú-
mero 2G.
}} Francisco 'forres Cañam ás, del regimiento Reserva núme-
ro 26, al regimiento Reserva núm. 27.
» Leonardo Blanco Alvarez, ascendido, del regimiento de
América núm . 14, al regimiento Reserva núm. 40.
}} Emilio Urtas un Fernández, del batallón Reserva de Las
Pa lmas núm . 4, Canaria s, al regim iento Reserva nú-
mero 45.
}} Eduardo González de Linares , del regimiento Reserva nú-
mero 67, al regimiento Reserva núm. 47.
» Salvador Sagrado Pons, ascendido, del regimiento de la
Reina núm. 2, al regimiento Reserva núm. 49,
» J uan pazos Caño, del regimiento Res erva núm. 57 , al re-
gimiento Reserva núm. 52. . "
}} Santos Lapuente Salanova, del regimiento Reserva núme-
ro 16, al regimiento Reserva'núm . 52.
» J uan Jim énez Conde, ascendido, del regim iento de Zamora
núm . 8, al regimiento Reserva núm. 57.
» J oaquín Vicéns Loatao, del Cuadro de reclutamiento de la
Zon a do And üjur nú m . '18, al regimiento lleserv'Lnú·
mero 58 .
}} Luis Rodriguez García, del Cuadro de reclutamic ~lto do
la ZOlla de Santiago núm . 32, al regimi ento R-eEOrya
n úm. 58.
» Emilio Rodríguez &.euz de Tejada, dolrogimiento Reserva.
núm. 67, al regimien to Heft<;lrvu núm; Ot..
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D. Jesé Ruíz P éres, del regimiento Rese rva núm . 66, a l r e-
ginriento Roeervn núrn .. {J7.
» Ge!~vnsio Ochoa frlig'uel, del regimiento TIeRe1',(l nú m . r:)8~
al regimiento Reserva núm. 67. '
» Joaquín Sanz Ramos, dol Cuadro de reclutamient o do la
Zona de Alcoy Il úm, 27, al batallón Reserva de La.
Palma núm .' 3, Canarias.
l) ¡si¿ero Ramoso de Castro, de reemplazo en Cast illa 1:\
Nueva , al ba¿all ón Reserva de Las Palmas núm. 4 , Ca-
nar ias ,
~ JOEé Torres León, de reemplazo en Gra nadn , al bata llón
Reserva de Lansaroto 'núm . 6,Canaria s.
~ Fra ncisco Llotge Ferr euvde reemplazo en Andalucía, al
bata llón Reserva de Lanzarote núm . 6, Conaríss, co-
. . ~ .
.mundante militar ele 11} Islade F uortevenrura .
» Antonio Serrano Cabaleíro, del regimiento Reserva núrne-
ro 49, al L'Uadro de reclutami ento de la Zona de 'Ma-
clriel núm. 1.
}} Severíno Llana Salcll es, del Cuadro de reclutamiento do
la Zona de Plnscncia núm . 67, a l Cuadro do recluta-
miento de la Zona de l\iadrid n úm . 1.
» José Ee rmida Alvarez, ascendido, del batallón Cazadores
do M érida n úm. 13, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Barcelona nú m. 9.
'}) Manuel Facerí as Cagigos, ascendido, del batallón Cazado-
res de ~Üfonso XlI núm. 15 , al Cuadro 'de reclu ta-
mien to de la Zona ele Gerona núm. 12.
) Pablo Michó Escalas, del regimi ento de Guadalajara nú -
mero 20, al Cuad ro de reclutamiento elo l a Zona do
Lérida núm. 15.
» Evaristo Hernández Alvarez , del batall ón Reserva do Lan-
zarofe nú m. 5, Canarias, al Cuadro do roclu tnmien to
de la Zona de 'I'remp núm. 16. '
l) Guillermo Blanco Igl esias, ascendido , del regimiento do
ele Valencia núm. 23, al Cuadro de reclutamiento ele
In Zona de Tr emp núm. 16.
~ Juan Cebri án Sousa, de remplazo en Andalucía, nl Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Sevil la núm. 1'7 .
» José Sánchez Crespo, ascendido , del regi miento ele Soria ,
núm . 9, al Cuad ro de reclu tamiento de la Zona de Cór-
doba núm . 21.
ii » Arturo Hernández Mínguez, ascendido, del regimiento de
Cuenca nú m . 27, al Cuad ro do' reclutamiento do la
Zona ele Aleoy núm. 27.
)ji Manuel Rodríguez Atienza, ascendido, del regimiento do
Zaragoza núm . 12, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Aleoy n úm. 27 ~
» Manuel Roiz Prieto, del Cuadro ele reclutamiento d@ la
Zona de Alcoy núm. 27, al Cuadro de reclutamicnte
de la Zona de Cieza núm . 30.
» Rainón González Vega, ascendido, del regimiento ele Za-
mora núm. 8, al .Cuadro de reclutamien to (lo la ZOll11.
de Santiago nú m. 32.
» Ramón Francia Parajuá , ascendido, del regimiento Reser-
va núm. 53, al te rcer batallón del regimiento de Isa-
bel II núm. 32. .
l) Jmm Carreras Castillo, del recmplazo en Aragón,al Oua-
dro ele rec1utamientv de la Zona de B'clchite ~úm . 'íO.
» Pedro Rodrígue3 Ramiro:::, dol batallón Reserva de Lanza·
rote núm. 6, Canarias, comandante militul' do· 'l a' Isla '
l~uent~venturu,a.l Cuadro aoreciututlliCl).W dé la:e;oua
de Baza nüm. 4:5.
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D. Mauuel Gómez Cornejo, del regimiento Reserva núm. 47 J
al Cuadro de reclutamiento ' de . la Zona do Baza
mÚn .45.
}) Ventura Pou Luna, ascendido, del regimiento de Saboya
núm . 6J al Cuadro de recl utamiento de la Zona de Li-
n ares núm. '1:7 .
» Andr ós Mar tinez R fiyes, dol regimiento Reserva núm. 52,
al Cuadro do reclutamiento do la Zona de Lunrcn
nú m . 57.
* J OBtÍ Pelayo Pern~n.de;:; , ascend ido , del batall ón Cazadores
de Llorona n úm. Ll., al Cua dro de reclutamient o ele la
Zona de l\Iirullfb elo E bro núm. 59 .':'
}) l\'!a:zimiuoCadarao Grjf¡a, a scel1clitio, del Cuadro de reolu-
t amiento di! la Zona 'do Logroño núm. 61, al ' mismo,
» Faustino Ro driguez Gcnz:He::; , del Cuadro de reclutamiento
d o l!l Zon a de Mirandn do E bro nú m. 5\), al Cuadro el o
reclutamiento (10 la Zona d e San 8ehastián núm. 63 .
Ji António Gorg'ojo Cadenas, dol bat allón Depósito do Onza-
dores n úm. 3, al Cuadro do .reclutamiento de la Zona
de Pamplona nú m .·H4.
); Cesáreo I1Iacho García, ascendido, del regi mient o Canta-
búa núm . 39, al Cuadro ele reclutamiento do la Zona
do Pamplona núm . 64.
» Angel Prado B'Iartínez, del regimiento Reserva núm . 37,
al Cuadro de roclu tamiento ele la Zona de Plasen-
cía nú m . 67.
» J uan Aguado Tejero, del tercer batal l ón del regimiento de
Isabel n núm. 32, al regimiento do Navarra núm. 25.
» Florencio Huertas Alvarez, del batalló n Depósi to do Ca-
zadores nú m. 7, al regimiento do Le ón núm. 38.
» Estanislao Rodr ígues R odr íguez , del t ercer batall ón del
regimien to de San F ernando núm. 11, al regimiento
de -la Reina núm. 2.
:; Francisco López Tovaruela, del regimiento de la Reina
núm . 2, al tercer batallón del regimiento ele San F er-
nando 11l~m . 11.
» Juan Barrero Beltrán, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Madri d núm. 1, al tercer batallón del regí-
miento de Cuenca núm. 27.
'J> Francisco Vúzquez Zurita, del t ercer batallón d el regi-
miento ele Cuenca núm. 27, al regimiento de Cuenca
núm . 27.
II J uan Aguaa r\[onrcu!, de re em plnzo en Vaseongad as, al
batallón Depósito do Cazadores núm. 3.
» Te odoro Camino l\-1:olina, del batallón Depósito ele Cazado-
res núm. R, al Cuadro do reclu tami ento de la ZUlla de
Avila núm. ¡j lo .
» Luis David Rafols , do reemplazo en Galicia , al Cuadro de
reclutamiento do la Zona do Lugo nú m. 33.
" Cristóbal LÓper¡; Herrera, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Linares núm. 47, al Cuadro de roe1nta-
mient
') de In Zona do Andújar núm. 48.
» Franciscn Lncalle Aranda, del reglmien·to c~e Loón núme-
ro US , al Cuadro de rochü am ien to de la Zona ele 1'111,-
fl(jlwia n ú m . G7. -1
» Antonio Rodrig'uez Gom.:iilo2: , dd regimiento d e Cuen oa
llúmóro 27, :.11 Cuadro c1e rec1utamiento de la Zona do
l\Iadrid núm. 1.
» Ricardo Rodado Escribano, dü1 tercer hat all ón rIel regio
l:r.iie~t() de Qo,adonga núm. 41, al hatullón Ca:mdol'(} i'J
de Arapilcf> núm. 9.
. ,). Eenito Ruiz S{'inz, elúl Cua dro de rúclut amiento do la
Zf'n~l'dü ITm,:,/;a n'Ú~}. 41; al Cülógio do huérfm10s do
I\laría (~rj~~:ina.
© Ministe),'.iLu:¡.:ér~f¡~~~s~et, del regi miento de Sabaya núm. Cí ,
al tercer batallón dol regimiento ele Covadonga nú-
mero 4I.
D. .losé García Pique:.-t, Jet Cuadro do reclutamiento de la
Zona de 'l'alavera núm . G, al regimiento a_e Saboya
núm. (J.
Pt!1n{n:GB tenlontsa
D. g uuHerio Samheat Barcel é, del regimionto Reserva nú-
mero 'H , al regimiento del Hoy n úm. l.
» J osé manau Sierra, del regimiento Reserva núm. 41,
al regimiento del Ecy núm. lo
» Joeé RaDIOS !'7avar¡,o, de} regimi ento Iteservn n úm . 8,
al regimiento In, Rei na n úm . :t
);\ Gaspar Ortega GO:l2:i.lez, del ref.d.rnien'to de Granada nú-
mero 34, al regim iento del Príncipo n úm. ~.
x !1llanuel Á'.lv3.I'ez ~G'arcia , del regimiento de Burgos núrne-
ro 3D, al regimiento del Príucipe núm. 3.
1) Basilio garcía Canales, del regimiento de Castilla núme-
r o l G, al regimiento ele Sabay a núm. G.
» Ricardo Gonúlez Dominguea, del batallón Cazadores do
El'tella núm . 1'1 , al r egimi ento do Zam ora núm . 8.
~ Casto l'vIendoza Pé rea , del tercer batallón del reg imiento
de la Lealtad nú m. 30, al regimiento do Zamora nú-
mero S.
~ iUrredo Retana ll'Iencli2:ábal, del regimi ento de M álagu nú -
m ero 40, al r egimiento d ro Soria núm . 9.
~ Rafael Sagzíst á Aguirra , del reg imiento ele Couta núme-
ro 61., al regimien to ele Seri a n ú m . 9.
» Rafael G"rcía Cuyar, de reemplazo en Andalucía , al regi-
miento de Sor ia núm . 9.
» l::milio fáoreno Olmedo, del regimiento ele Málaga núme-
ro 40, al regimi ento de Córdoba núm. 10.
) 'l'omás Pi ñciro Romero, del regi miento ele Pavía número
50, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
~ J uan P ardo GOllzález, del tercer ba tallón del regi mi ento do
Baza núm . 56, al regimiento de Mallorca núm. 13.
» Antonio Berná rd ez Dorado, del torcer batall ón del regi-
mi ento del Príncip e n úm. 3, al rogímicnto de Améri-
ca núm. 14.
1> Benito Alvaroz Ferrer , del tercer batallón d el regimiento
del Príncipe núm. 3, al regimiento de América núme-
ro 14.
» Luis Pel áea Berm údea, del regimiento ele Córdo ba núme-
ro10, al rcgimícnto do Extrcm ad ura núm. 15.
» b...velino r~lartin Gl'egori , do reemplazo cn Extremadnra,
al regimient o de Castilla nú m . 16.
» José miguel Buis, d el t ercer batallón del regimi ento de
Ast urias nú m . 31, al regimiento de Castilla n úme-
ro 16.
» ~~ug'eni? marcos Bermejo, d el tcrcer baÍRIMn elol regimien-
to do Astur ias núm. 31, al r egimiento do Castilla nú-
mero 16.
» Rafael 8:>l mnanca Alonso, dell'ogim:'.ento Resorva núm. (J,
al regimiento de Cast iUa núm . 16 .
» Hamón Servet f' o¡·t:my, del n:gimic~rrr. o I:tc:scn' lt núm . e,
nI regimi Cllto de Cm'ti lb núm. l G.
» !iI anuel S:mchez S5.nchez, d el rogimiento Hesc'l'vu núm , (j,
al regim iento' de Cast ill a nú m . 16. .
1> Antonio i.W:~rtín Budia. del r egimien to de Burgos núm . 3H,
al regimiento de Galicia nú m. 19.
» !f:l:anuel Campa !\:1enéndez, del Cuadro de rcciutamiento de
la Zona ele B UZ'l núm. 45, ull'cgiu1icmto de GUll.dala-
:j¡¡ ra núm 20.
» J uan Coig- 'Ser rés, del rogimiente Snhoya núm . rJ , Rlregi·
mi ento Valencia núm. 20.
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D. ..;,~ r~toi1io Piquer r;:ede1, d el t ercer batallón d ol regimient o
do Arag ón núm. 21, nl regimiento ele Luchana nú mo-
ro 28.
» Joaq:uín Que~~o Delgado, dol toreer bat allón del regimiento
de Arugón núm. 21, ::1 regimi ento ele Lu chana nú-
me ro 28.
» Cecilio Rodrigue3 Calvo, del regimi ento de Burgos núme-
ro 3(;, al regímiento de la Lealtad núm . 30.
» Pedro Garcia Garcia, del Cuadro do reclutam iento de la
Zona do Miranda de Ebro nú m . ¡j9, al regimiento de
18a1)0111 1111n1 . B2.
» Amancio Rcdríguc.z fi.lvarez~ del ~;uadro do.reclutam knto
do la Zona ele Pontevedra núm. 35, al regim ien to do
Tenuol TI n ú rn: 32.
» Adolfo It'Ie¿ina del Casiillo , del regimient o ele Extrom adu-
ra nÚD1 . 15, al regimiento do Granada nú m . 3:1 .
» Ignacio RM enas Gurda, delregimianxo de Pav ía núm. 50,
al regimi onto de Granada núm. 34.
» m:igael Alís Tejada, del torcer bata llón dol regimionto de
Sabaya n úm. 6, al n 'g:mie:nto de (~ r:llia·la n úm . 34.
» Bernahé rerIür: de:~ VilluHa, del 1'( gimien te do la Roina
núm . 2, al regiru ieuto de Grnnada núm. 34.
» Gregorio Cervino lEd ú'>' :Jz , del tercer batallón del regi-
miento del Príncipe nú m . B~ al regimiento -de Burgos
nÚII1. E6.
» '!'imotüü §autamul'Ía Fzp ésito , del to rcer batallón del regi-
miento del Fdw.:i p'.l núm . H, al regimi ento de Ilurgos
n úm . Sí).
» Ricarc10 Sot elo :H,o(~rí5~uez, del tercer batall ón del r ogi-
miento del Príncip e n úm . 3, nl regimiento do Burgos
núm. ¿';(í ,
) Jasó llosad o Búa:::, delregimiento de C órdoba núm . lO,
al reg im ient o de J'l1il.;.aga n úm. 40.
» Bernardo G. ur cia Frutos, d el regimien to Re ser va núm. 58,
al regimiento de i:lan :.\ lard al núm. Mí• .
» Catalko Cantero Diaz, de reemplaza en Cataluña , al ro-
gim::'ento de San Quintín núm. .jI) .
» EIlA'iqlle Ilitné ndez Cañizares, del regimi ento do las Anti-
llas núm . 44, al regimiento ele Pav ía n ú m. [¡O.
l) AngellV;::'¡¡rti1l6Z r l'ogd Gs , del tereer batallón clelrcgimien-
to elo la Rein a núm. 2, al l'egimieuto de Pavíu núme-
- ro 50.
}) ri! anuel Alva ro;;; COlTales, del tercer ha ktlll Jll <Id regi-
. miento de Alava núm. HO, al Tcgimient o do Pavía nú-
mero 50.
» l?rancisco All:w,1at Remén, delt,el'eer batnllón del regi-
miento do Bnza nú m . 56, al recimiGl>.io ele Vizcaya
número 5,1:
:> Arturo rener ü'wnca , del regim iento de l\l buera núme-
ro 2Ci, al rcg~miento de Yizc¡¡ya núm . 54 .
» Jorge Gómez Gonztlez, del 1;m:eor batallón del regimiento
dol Princi l' 0 núm ero 3, al .regimiento de Aneblucía
número 55.
1> Ber nabé ViHal' Gil, dol tercer bnt :J11ón del regimionto de
Zamora núm. [l , al rcgimiontü And alucía núm.. 55.
» Jmm (¡ard a Varela, del tc-rccr bata)Jón del regimiento de
Zam ora núm. 8, al regimiont o de And::Jucía núm . 55.
j, !.'iJ..nuel Vidal Sí,m z, del teroer lJatn]Jóll d.el J'(;f:timien~o de
Gua da.1l1jm:a núm . ~:O, al regjmient o do Baza n'Úmo·
r 0 5G. .
;) Luis Feliú Al'bono, del tercer batallón del regimiento de
Guadalaj ar.a.nú m . 20, al r€gimiento de Baza núm . 56.
l... J osé r~¡¡:¡lo .!tt911na Villanueva, del tercer ba taHém dol regi-
" c m-¡~nt¿.\..a.e 'naza núm . 5G , al mismo. OJ
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¡ D. José C*an'ido MeIg@ri'Jo, del tercer batallón del regimien-
¡ to do Baza número 5H, al mismo.
j
.,!
» Luciano L'Ierino miguel , del regimiento de Gerona núme-
1 ro 22, al regimiento de Asia núm. 59.
! " J osé P érez Sáens , del regimiento de Cast illa núm. 16, 1'11
. regimiento de Ceuta núm. 61.
1
',. » Eloy Caraouel Aguilera, del rogimiento do Pav ía número
50, al batallón Cazadores de Cataluña nú m . 1.
¡ l) Antonio Puentes Méndez, .del t ercer batallón del regí-
! miento de Toledo núm. 35, al bat all ón Cazadores de
l\Ia<lrid núm. 2.
, ¡nadio Colmenero L épes , del torcer batalló n <Jo! rogimien-
to de Toledo núm . 35, al batallón Cazadores de lúa-
dri d núm . 2.
,) Luís Franco Cuadras, de l regimiento de Guíp úzooa núme-
ro 57, al batallón Cazadores de Barcelon a núm. 3.
» Joaqu ín Sena Ferrer, deltercer batallón del·regimiento de
Covadonga núm. 41, al batal l ón Cazadores do Tarifa
núm. 5.
}) Urbano Buil Sánehez, del tercer bat allón del regimiento
. to de Covadonga núm . 41, al batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5.
» Juan de Más Al'án, de reemplazo en Catalu ña, al batallón
Cazadores de Figueras núm. 6.
iJ Anf¡'el P uga J.'¡~atos, del batallón de Cazadores do Barcelo-
na 111'1111 . 3, al batallón do Cazadores doTfgueras nú -
mero 6.
» Luis Valdé s Belda, .del t ercer batallón del regimiento do
Baleares núm. '42, al ba tallón Cazadores do Ciudad
Rodrigo núm. 7.
» I'tianu el Garcíá Grandio, del t EJreer batall ón del r egimim -
to do la Lealtad núm. 30, al batalló n Caeado rcs de
E¡,td :a núm. 1,1.
» Benito :t'i.egueiro L ópez, del tercer batallón del regimiento
de la Lealtad núm. 30, al bat allón Cazadores de Este-
Ha núm. 14.
» Cristóbal Sola Crua, del regi mi ent o Reserva núm. 44, al
batallón Disciplinario d~Meljllu.
}) J osé Benedicto Wlont eI'o, del r egimiento Reserva núm. 4J ,
al batallón Disciplinario de Melilla.
}) }"rancisco Eodi'ig'uez Gómez, del regimento de LUZÓll nú-
mero 58, al t ercer bat allón elell'egimit-mto del Prín-
cipe núm. 3.
}) Federico Julio Ceballos, del regimiento Re~.;orva núm. G5,
al tercer batallón del regimiento de Saboya núm. 6.
}) Ricard o Fernández Algarra, del Oua dro de reelutamieDto
de la Zona de Albacete núm. 28, des~illado por rmü
orden do 26 de agosto último (D. Ü . nÚU1. 185), al ter -
el'r bat allón dcll'cgimiento de Zaragoza núm . 12, pa1'a
el ])or<:1bo de haLeres, por continuar preGtando sus F.er-
vicios on 01 Colegio de H.uér~anos de' In Guerra , según
r eal orden de 29 de agosto de 18\)0 (D: O. núm. H).J) ,
en cuyo cuerpo será alta oon fecha 1.0 dbl corriente
me s, con el obj eto indicado .
» Enrique Vergara Navarro, dclrcgimiento (1,,1. ReymlU1. 1,
al tercer batallón del r egimiento de hl Copstituoló.J
número 29.
» J osé m:arín m:ul'tíncl':, del Cuad ro do reclu~;:unient; do la
Zuna de Cie:za IlÚm. 30, al t eroer batallón del regi-
mi ento elo El"pañn núm. '18.
); 'Vicente Alonso Rolando, del rq,':Ímionto de Vizcaya nú·
m e1''o'51, al tercor batailÓn del_regimiem;o de li'ilipimu;
número 52.
» Jaime Ortiz: Zug'asti¡ del !egimiento Heserva núm. 23,
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moro 15, al batallón C\:zaÜoro5 ele (;n't;nlu ña n úm. 1.
Ramón Ech~5'üe Ahrarez _. del regimiento do Za ragoza nú-
mero 12, al ba tallón Caznd orca ele .Madrid núm. 2 .
AureHo Gal'cia IVIonleón, dol batall ón Cazadores de Ciudad
Rodrigo n úm. 7, al bat all ón Cazad ores de Pignoras
número 6.
Salustiano IVIartínez Martílloz, del regimiento de Soria nú-
mero 9, al batallón Cazrtdoros do Sogorbe núm. 12.
Nicolál:' maz Saavedra, del batall ón Cazadores de Tone-
ri fe núm . 21, al batallón Cazadores de Gran Canaria
número 22.
D. Pedro Valdivieso Zubillaga, ten iente coronel , del regimien-
to Reserv a núm . 6, al regímíento Reserva núm. 29.
» Ramón Campo Santolaria, comandante, ascendido , del
batallón Depósito ele Cazadores n úm. 3, al regi miento
Reserv a núm . 39.
Señores Capit ane s generales de la Península ó Inspector ge-
neral ele Artillería é Ingenieros .
SefiOl' In spector genera l eleInfantería. '
Excmo. Sr .: Aprobando 10 propuesto por V. E~ á est e
Minist erio, en lU del mes actual, el Rey (q . D . g.), Y en sil
nomb re l a Reina Regen t o del Reino , se h a serv ido di spo-ner
que los jefes y oficiales de la escala do reserva del arma de
su cargo comprendidos en la siguient e rela ción, que princi-
pia con D. Pedro Valdivieso Zubill aga , y t ermina con D. lli!a-
nuel Revilla Barcenilla, pasen dest inados ti. los Cuadros even -
tuales de los cuerp os que en l a misma se les designan .
Do real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E . muchos añ os.
Madrid 28 ele septiembre de 1891.
D. J ulián Risírto G-arcía, (101 ]' \:g:inllerr~o de 1\xtrel.l1ndura nú -
11 Juan Míguez Fuentes, capitán , del regimiento Reserva nú-
mero 10, al regimiento Reserva núm. 9 .
» Pablo Vila Casanova, cap itá n , del regimiento Reserva nú-
mero 4, 'I'aranc ón, al regimiento Reserva núm. 10.
» José Alcalá EEcuder, cap itán, ascendido, del regimiento
Reserva u úm: 20, al mi smo .
I
» Francisco Pérez lVlartínez, capit án, del regimiento Reserva
núm. '27, al regimiento Reserva núm. 23.
! » J esús Galán Gutiérrez , primer teniente, ascendido, del
regimiento Reserva núm. 15, supern umerario sin
sueldo en Oatalu ñu, al mismo y en la misma si -
tuación.
» Eduardo León llormaechc, primor te niente, ascendid o, del
regimiento Reserva n úm. 21, al mismo .
» l'iIa~uel Vidal Escribano, primer teniente, ascendido, del
regimiento Reserva núm. 39, al mismo.
" Eduardo Gómez Rozas, segundo teniente, del regimiento
Reserva núm. 2, al torcer batallón del regimiento de
Cuenca núm. -27.
1 ,
Segundos tenientes
tal tercer ba tallón del regimiento ele Filipinas nú- 1
mero 5~ . •¡
D. :m:ai'iano Puyón Dávila, elel regimiento ele Sori~ n úm . 9, 1 »
al te rcer batallón elel regimiento de Alava núm. 60 . I
» Timoteo Valle Fraile, del regimiento do la Reina núm. 2, ¡ »
al regimiento Reserva núm . 4G. ~ !
» Ramón Alvarez Olivera, del.rogim íonto ele Pavía n úm. 50, 1
1
:. "_
alregimiento Reserva núm . 49. »
» Manuel Pérez Bustamante, del regimiento Isabel Ir nú -
mero 32, al regim iento Ileserva núm. 52. »
»-Pablo Escudero Bozal, del regimiento Reserva núm. 64,
al regimiento Reserva núm. 6l.
» Antonio Moreno Acollta, de reem plazo en Castilla la Nue-
_va, al te rcer ba tallón del regimiento de Asra núm. 59.
» Rafael Aragón García, del Cnadro de reclutamiento de la
. ' Zona ele Cád íz núm . 19 , al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Sevilla núm. 17.
» Eduardo Lópes López, del Cuadro ele reclutamiento ele la
Zona de Oalat ayud núm. 39, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Alicante n úm 26.
" Pablo i}!arch Carhallo , de reemplazo en Andalucía , al
Cuadro de reclutamiento de l a Zona de Cieza núm. 30.
» Miguel Felloy Salavarría, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de San tiago núm. 32, al Cuadro de recluta-
miento do la Zona de la Coruña núm. 31.
» Santiago Verea Seíj o, del tercer batallón del regimiento
de Covadonga núm. 41, al mismo, para el percibo de
todo el sueldo pasando á prestar sus servicios en con-
cepto ele agregado á la Insp ección General de I nfan-
t ería.
» Miguel Cabrero Sotomayor, del regimiento de León nú-
mero 38, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
» José Jorreto Escobar, del regimiento ele León núm. 38, al
regimiento de Zaragoza núm. 12.
» Salvador Mamblona Iglesias, del regimiento de León nú-
mero 38, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
» Francisco Ruiz-fdalo Alvarez, del regim iento Reserva nú-
m ero 51, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Madrid núm. 1.
» António iVIartínez Ruíz de Linares, del regimiento Zaragoza
n úmero 12, al regimiento de Asturias núm. 31, para
percibo de todo el sueldo , pasan do á prestar sus servi -
cios; en concepto de agregad o, á la Inspección General
de Infantería.
» Antonio Rodríguez Lameana, del regimiento de Ceuta nú-
mero 61, al regimiento de l a Reina núm. 2.
» Joaquín lUola L ópea, de ree mplaz o en Cataluña, al t er-
COl' batallón regimiento do Asia núm . 59.
" Francisco Garrido García, del regimiento de Guadalajara
número 20, al regimiento de Otumba núm. 51.
» Pedro Parody Oaserníeíro, del batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12, secretario de causas en Andalucía , se-
gú n real orden de 22 del.actual (D. O. núm. 207), al
t ercer batallón del regimiento de Grana da núm. 34,
para el percibo de haberes .
» Rafael Pedrero Rivalta, elel regim iento ele Baza núm. 56,
destinado a la Penitenciaría militar de Mah ón, según
real orden de 23 del actual (D. O. núm . 208), nl regí-
miento Reserva de Inca núm. as, p ára el perc ibo de
haberes .
I
' . . '
D. nionisio Santías García, d el batallón Cazadores ele Catalu- -1
© M. . ña núm. 1, al regimiento do Extrematlura núm. 15. 1e inisterío de De en a '
..
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D. José Toro Loreto, segundo teniente, del regimiento Re-
serva núm. 1.8, al t ercer batallón del regimiento de
Alava núm. 60.
l> Leopoldo Garcia León, segundo teniente, del regimi ento
Reserva núm . 8 , al regimiento Reserva núm. 3 .
» José Victorio Arias, segundo ten iente, ascendido, del pri-
m er batallón ele Artillerí a ele Plaza, al regimiento Re-
serva núm. 11.
~ Justo Gañán Frías, segundo teniente, ascend ido , del bata-
D ón Cazadores de Barcelona núm . 3, al regim iento Re-
serv a núm. 41.
» Ignacio Valle Chinestra, segundo teniente, ascendido, del
regimiento de Gerona núm . 22, al regi miento Reserva
n ú m . 41.
l> Antonio Ruiz Conesa , segundo teniente, ascendido, del
primer regimiento ele Zap ad ores Minadores , al regio
, miento núm. 50.
» Nemesil} Bueno Saez , segundo teniente, ascendido, del re-
gimiento del Rey núm. 1. , al regimiento Reserva nú-
mero 53.
)} Manuel Revílla Barcenilla, segundo teniente, del regi-
miento Reserva núm. 11., al regimiento Reserva nú-
mero 60. .
Madrid 28 de septiembre de 1891.
AZCÁRltAGA
Ex orno. .Sr .: Ap robaudo lo propuesto por y . E: á este
Ministerio, CJIl Indel actual, el Rey (q . D . g.), y en su nom-
bre la Reina R egento del Reino, se ha servido disp oner que
l os t res primeros tenientes ele la escala activa del arma de
Infantería comprendi dos en la sig uiente relación, que prin-
cipia con D. Jaime Soler Grimalls y te rm ina con D. li'Iariano
Gómee Quirce, pasen a ocupar los des tinos (101 Cuerpo de
Es tado Mayor de Plazas, que en la misma se les designan.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiem bre do 1.891,
t AZCÁRRAGA
Scñor Insp ector general de Infanter ía.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva , Cataluña ,
Galíoía ó Islas Baleares é I nspector genoral de Adminis-
tración ~Iilitar.
R elación que se cita
D. Jaime Soler Grimalls, elel regimiento Infantería de Baza
núm. 56, de segundo ayudan te de la Fortaleza de Isa-
bel II de l a plaza de Mahón .
» Isidoro Laso López, del regimiento "Infantería de Cova-
donga núm. 41, de segun do ayudante del Castillo de
Motjuich.
» Mariano Gómez Quirce, elel regimiento I nfantería de Za-
mora núm. 8, de comandante militar del Castillo San
Antón de la Coruña .
Madrid 28 de sep tiem bre do l E91.
A zd.RRAGA
5.3, SE CCI ÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuest a que , con escrito
de fech a 21 del actual, elevó V. E. ti, este Ministerio, para CU"
brir la vacante ele profesor ele latir del Colegio preparatorio
© Ministerio de Defensa \'
militar de esa capital : el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para di-
cho cargo, al primer teniente de Infantería) D. Carlos Lahoz
Anel, que en la actualidad se halla en situación de reem-
plazo en esa capital .
Do real orden lo digo á V.}J. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiem bre ele 1.891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general ele Aragón.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
rt'Iilitar.
7.a SECCIÓN
E xcmo. Sr.: En vista delo solí citado por el capitán de
Artillería. D. José:ftIonasterio Ollívíer, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio , con comunicación núm. 3.283, fo-
ch a 23 de julio último, el Rey (q . D. g. ), Y en su nombre la e
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso á la P enínsula, con abono del pasaj e por
cuenta del Estado, en atenci ón á que h a cumplido el 't iem-
po de obligat oria perman encia en Ultramar; res olviendo, en
su consecuencia , que el expresad o oficial sea baja defin itiva
en eso di strito v alta en la Península, en los términos re-
glamentarios, qu edando á su ll egada en situación de r eem-
plazo en el punto que elíja, ínteri n obti ene ooloeací ón ;
aprobando, a la vez, que V. }J. le h aya anticip ado di cha
gracia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios gu ar de tí V. E. ',mu eh os años.
Madrid 26 de septiembre ele 18Hl.
,•.-\.zCÁRRAGA
Señor Capit án general do las Islas Filipinas.
Señores Cap itá n general de Cataluña, Insp ectores, generales
ele Artillería y Administración Militar é Inspector ele la
Caja General de Ultramar.
iO. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta de variación de
destinos, formulada por V. E . en 1.8 del mes actual, el Rey
. (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
h a servido di sponer que los jefes y oficiales 9-e1 Cuerpo Ad-
ministrativo del I:jércíto, comprendidos en la relación ' si-
guiente, que empi eza con D. Lázaro Ros é 'Jñiguez y t ermina
con D. Rafael Hidalgo y Salas, pa sen á desomp eñar los dostl -
nos que en la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . :Ma-
drid 26 de septiem bre de 1891.
AZCÁHRAGA
Señor Insp ector general de Administración Militar.
Soñares Capit anes generales do Castilla la Nueva, Andalucía
Valencia, Aragón, Granada y Castilla la Vieja.
Relación ([1((; Be oUa
Subinha.dente militar
D. Lázaro Ros éIñiguez, ascendido, del distrito de Valencia
á la Comisión Liquidadora de atrasos de Admimstra-
oi ón Militar de la Isla de Cub a, en Aranjuez, como jsfe.
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A ZCÁRRAGA
7. [\ SECCroN
- - - ...". ...'41>-~__- -
Señ ores Capitan es .generales de Cataluña é , Islas Filipinas,
Inspector general de Sanidad Militar é Inspe ctor de la Caja
General de Ultramar.
Señor Capitán general ele Andalucía.
Oficiales primeros
Comisarios de guerra. de 1. llO clase
Oficiales segundes
D. Eduardo Entrola y Rios, del distrito de Granada, al Par-
"que de Ar tilleria ele Alhueomas, como ' pagador y en-
cargado de efectos .
» Luis Contreras y López, ascendido , de auxiliar de la Re-
monta de Córdoba, á la Inspecci ón Genera l de Admi-
nistración Militar.
D. Joaquín Salado y Chibroz, del distrito do Castilla la Vieja,
á la Fábrica de Oviedo, como encarg ado de efectos .
» León Goñzález Berjano, encarga do de efectos de la Fábri-
ca de Ovíedo, al distrito de Castilla l a Vieja.
» José de la Cuesta y Coig, encargado do efectos del Museo
de Artillería, á l a Inspec ción Gener al do Administra-
ción Militar,
> 'Antonio Guallar y Álvarez de Toledo, ele la Inspección Oc- •
neral de Administración Militar, al Museo do Artille-
ría. como encargado de efectos.
I Excmo . Sr .: Accediendo ¡\, lo solicitado en la documen-1 1 1 I i it d tal.la instancia que V . E. curs ó ti este Minister io , en 1. 0, delD. Ignacio Fernández Blizondo, l e reemp azo en er e istrit o e
Andalucía, procedente del de Cuba, á la Inspe cción 1, corrient e, promovida por el Iarmaceú tico J .", en expectación
General do Administración Militar . ¡ de embarco con destino á Filipinas, D. Leopoldo Vera y Gon-
~ José Ganche y Hermoso, de la Insp ección General de Ad- lzáles, el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Rein a Regente
i dol Reino, ha te nido á bien concederle un mes (le pr órroga ,
minístraci ón Militar, al di strito de Valencia. . '1 ~or enfermo, á l a cxpr~saela situación, con goce de la mitad
del sueldo reglamentario , en razón al m al essado de su sa-
lud, que acredito, por m edio del corres pondiente certificado
do reconocimiento, según previene el reglamento de p ases á
Ultramar de iR de m arzo de 1891 CC. L. núm. 121).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient o y '
efectos consiguientes. Dios guard e á V. E . muchos años.
Madrid 26 de septiembre de l SH1.
Oficiales terceres
D. Eulogio Sánchez Cuervo, de la Inspección General de Ad-
ministración Militar, al distrito de Andalucía.
" Rafael Hidalgo y Salas, de auxiliar del Depósito de Se-
mentales de la Rambla, á la Rem onta de Córdoba,
cama auxiliar .
Madrid 26 de septiembre de 1891.
AzcÁRRAGA
- .-
E:MBAIWOS
lDxcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su Hombre la Rei-
na Regent e del Reino, ha tenido á bien apr obar y dad arar
índemnísable, con los beneficios que señalan los articulas
10 y 11 del regl amento vigent e, la comisión de que dió co-
nocimiento V. E. lt esto Min isterio en 23 de julio último,
desempeñada por el celador do for ti ficación D. Mariano Huer-
tas, que marchó de Zam boan ga á Tumbao, con objeto de di-
ri gir obras de reparación del fuerte . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y do-
m ás efectos. Dios guarde á V. K much os año s. :ClIadrid
2Gseptiembre de '18151.
7. a SECCroN Señor Capitán genera l de la s Islas Filipinas.
AZC.UmAGA
i O. U S EccrON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicioit ado en la docu- '
mentada instancia que V. E. cursó á este Mínisterío en 2\)
de agosto próximo pasado, promovida por D. Juan Guerrero
y Escalante, comandante de Estado Mayor del Ejército, en
situación de expectante ti buque p?-ra Cuba , á cuyo distrito ' 1
fué destinado por real orden de 27 ele junio último (DIARIO ! Excmo . Sr .: El Iloy (q . D. g.), Y Olí. su nombr o la Roí-
OFICIAL núm . 140), el Rey (q. D. g.), Y en su nom bre la na Regente del Reino, ha tenido á bien ap robar las comí-
Reina Regente del Reino, ha te rrido á bien concederle un sienes conferidas al personal comp rendido en la relación
mes do prórroga, por enfermo, á la expresad a situación , con que :i cont inuación se inser ta, que da principio con D. Angel
goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al Amero Carrascosay termina con D. Adolfo Iriauduit Cossi, de-
mal estado do su salud , que acredi ta por medio del corres- clará ndolas indemni zabl os con los beneficios ele los artículos
pendiente ccrtiílcaclo de reconocimiento facultativo, según del reglamento vigente.
previene el artoSGdel reglamento de pasos Ü Ultrama r de De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento Y
18 do marzo último (C. L. núm . 121). fines consiguientes . Dios guardo n V. E. muchos años .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y Madrid 2(3 ele sept iembre do 18H1.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 2G de septiembre de 1891.
AZGÁRRAGA Señor I11S1Jector general ele Administración 1'iIilitar.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes g~ll')rales ele la Isia de Cuba, Burgos, An-
dalucía y Galicia, General Subsecretari o de este Mínísterío
Inspector general del Cuerpo de Estado Mayor é Inspee-
© M' . . sorde la ·Caj a General de Ultramar.e trusterto de e ensa .
Soñares Capitanes generales de Aragón, Andalucía, Burg o i ,
Castilla la Nueva y Castilla la Vieja.
Belaci6n que se cita
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~AzCÁRRAG.\
lTom i. iol1rs eOl.fcrldl1s
1
1- ~¡ r-!1 c]¡~te , ~ol~due!e~).do. ~ lnH~I~les , en agost o
. J.' íd cin íd. on íd. ') septiembre .
lA Cnlat ayud como presid ente, interv entor y socreturio , respecíi-j vamcnte de una sn baata.
lA Calntúyud , conduciendo caudales, en agos to.
A. íd em íd . íd . , en septiembre .
A Taruzona, ídem íd., en agosto.
A ~an\gol\a, como derensor en un consej o do gncrru .
A Znrugoza , Ít cobrar Ilbruiuí cntos.
A. C ádiz, á ídem íd .
A Mírnnd u de E bro, conducien do caudales , en agosto.
A. 'Pudela ídem íd . y á cobrar Iíbramí ontos á Logro ño.
Comandante militar do los ba ños do Fitero .
A. P alencia , á retirar Iibnuní entos y hacerl os efecti vos .
.A. Burgos, ídem id " en agosto .
A Fi tero y Grá balos, cond uciendo buñistus ,
A Burgos, {¡ reti ra r librami ent os .
A Santunr:1or , á cobrar Iíbrum íontos.
A esta curt o; tí ret irar li bramientos,
A Colmenar Viejo, conduciendo caudales.
A. esta corte , á reti rar I fbrraní entos .
A Oeuñu, como defensor de una sumaria .
A Arclienu , cond uci en do los bañ ístns.
A. Ciuda d Roal , conduc íendo caudales .
A Cuonca y 'I'urunc én, ídem íd .
A Al()alá de H enares, ídem íd .lA Ciudad Ucal , eomo presid eh te, in terventor y seere Ü\r io de U Jl fl,
J subMta.
l
A Segovia , como secreüwio de unn subll.stn.
A Cuenca, tí pasar la revista de comisar io á las fu erztts, on agosto ..
A. Ciudad Ucal, ídem íd ., en íd.
A Sulam:mca , íd om íd ., .en íd .
A ídem, á pre8idir una subasta.
A Lcón y Zam om , á ídem id . "
A Zamora., Ít revistar los servieios administrativos .
A Avil:t y Z ::tlll Ont, como illtorYOntOl' ele unas sub astas.
A"Le6n, ídem íd .
A Gijón , como 'secrctario de una Fmbastn.
A León, íd em íd .
A. Avila , íde1ll.íd.
lA Ci~dad Hodrigo, ~I primero como pr esid ent e , y los delmíB comovocal es de eonsejo de gtwrr a . .
}A Zmnol'a, eomo vocall~ de un conflejo de guer ra .
I
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I l' Artículos
I NOMBRJ<:S . rlel r egl l1ll1(),J.1to• • I en que estánI . I (JOlllprondül os ,, _.~ ._---~- - ~-,. I _- _. _.. I_.__..._-- -_._ ._._._- _.._------ - -
lD epósito de Cnzudores n úm. a Primor ten iente ID.Angel Amero Carraacosa ...• .. ,1
,
c uarl.ro. ~e~l1~t~:lllie?-~~ (.le Bel ehitc. • • " Otro:.: :... . : ': '11' • • ! ~ A,nuré~: V, .~~~lO:l:e. E,'SP:\~:; • •.• • . i
Administ rución Militur .. • . . • ..• .. • . . Oomisarfo de ~ . .• . 1 ,) Anton ío 1 erales ') Albarrúu,. • • . ' 1'
Idem ... ... .• . • . . •.. ••• .••....•. . .•. Oficial 2,o " •• • . 1 » Mariano Símchez Muñoz .
. Hdem ' Otro . .. . • • . • . .. • . • \ » Vi cente Escnrtíu Górn ez •• ..•.•. '
Amgun .••. .• .. ' Regto . C\\hallerí~\ ReHerva, núm. ] R•• , P rimor ten íonte. . .. ». Mariano Herrero GÓlll0Z.• •.. . .. 1
/
c uadro rcelutamí ent o de Oulntuyud . • , Otro . . . . . . . . . . . . . . » Casto Ort ega .. .• . ••.•. . .• .. .• . . i
Regto. Infunter íu Reserva do Tarazana. Otro .••. " . . . • . . . . 1 » Juan Somovilln Cenicero .• • . . . . . !
Cuadr o rcclutnmi ento de Toruel , . •. . . Oapit án 1 >l Jo aqu ín Cnlomarde , " !,
Regto . Infantería Rvu. de El\gorbe . • .. Otro . ..• • . . . .• .. . . 1 » Galo Illan a Serrauo ... .. . .. . . •. !
Andnlucín •• . . . '¡ Administm eión ::\Iilitar e Oficial 2.0 , . » ]<;n lÍlio Garrido Orduñu . • . . . . . ,.1
\~ . R de :l\.Iil'iLn~:t ~e.~bro . . . . . . . • • • • ' Pr~mor teniente. . .. » J~~l~lardo l\:I,.Uñ,oZY,m:eitt . ,: ., ¡Regto. Inranteríu Rva . de 'I'udela .•.•• Otr o . . . • •• .•. •.. •. » Nicomedes Beltrá n L ópoz, " !Idom ,. Onpítñn . . ... ... . •. » Ignacio Mun gu í« Oalvo 1B ' . . Regio. Infunterfa Rva . do P ulenc ín .• . P rimer teni ente. . • . 1 >l Eloy Hern úndez Obejcro 'urgo s .•.• .. .• Regto. Caballería Eva. núm . 7 . . . • . . " Capit án . . . . . . . . . . . >l Jos é J im énez Busc ón. • . . . . . . • . . !
(
n egto . Infantería 'de. S:1Il 1~ar cia,I. .•• . P rimer teniente.. .. » Lorenzo ,J,n,lIlbarr i J\I\\1UllInnros " 1Regto. Lanceros de Farnesio " Cnpitán . . . . .. . . . . . >l Leandro P eñas A:mneclo i
Regio. Infantería Rva . de Sunto ñu Otr o. .• , . . . . . . . . . . » Clemente Sán ch ez P éroz .. .• . ; .. i
O. Ro de Guadulajam.• • . • . ' " . . . , Pr imor teni ente . . , , » l\l~.reelilloMoliiealegro y :Figuerola l
Regto, Inf ," lt'm . de Colmenar Viejo. Otro. . . . .. . . . . . . . . » Miguel Nriñes Rodrfgues , . ...... j
l : ogto. ~aba~erí:t Rvn..~ú~ . 20 •• . ... Onp ít án . • . . • • . , . . . » ~~~~llciseo, Alvarez Fern ándcz•. . ' IL
Bón. Cazadores de Arapiles . ..• .•• •• . Otro . . . . . . . . . . . . . . » Fernando Homero . . • • • • . • . . . '"
Regt o, de Zap adores Minadores . . • .. . Primer teniolltiJ. . . » J ua n Relfe:; Tello.. . . • •••... . . . ,
C. R . de Ciudad Real .. ...•. . ••.• ..•. Otro .•.. •• ...••.. ~) Enrique Gamo Murt ínez .
e 1 ' " ,Regto . Reserva de 'Iuranc ón • . ... ... • Otro » Víeto r Melero Oastillo . , .l . a xueva .... \}, rt C' I Ilerí Lan c os do la Reí e · t~ .. Jos é do S 1 '\1¡,og ?,' .A\ )a . ?I a ._: 1 cer ~ ( e rcema "apl.,"n ... •• . •. ~ . . . ,, ". , e. o an( OV, ., .Al1mlIUS~r:LClOn Ml1rtar •.... .•.. •• . " . CO~lSal'lO l1e .2. • • , >.' ].oonar;lu :M:oragl~es " 1I dem Oficral 2.° , » .Tosé I'erez de la Greda ' .Id em ... .• . .•• • . • . •. . •. . •. . . • • . .. .• . Otro a .o ..•.. • .... » Feli pe Currel'lls Hán chül\•. .. .• " 1
ldom.. , • .. • " Otro a.o " Emili o CÍtnov as Rscab nte .. .• • .
\Idem Oomisario 2.°..... . » ~,osó ::00110y I)é~ez de B~rrt\das" l
¡l dem ..• • • •. •.. . • . ... • .. .. . , . .•• . . ¡. Ot ro , ... • .• •• •. . . '» 11anClSCOOleo ') Estades . . . ••.• ,_
l . \Idem Otro • ...• •• • . •.. •. » :Munuel Huiz Fl órez •.. • ••. • • . • . (
Idem ; Otro . .• . .•••. , • • •• » Francisco Asín Carlosona ~
Id cm Oficial 2.°, • . . • . • • • » Segundo Sarm iento GonzáIOl\ .•. •1
Idem .. • • • . . . . . • • . .. . • . . • . . •. . . . . . . • Otro . . . . • . • • . • • . . • >l .Tesús }'yIurtín Diego..•••. • . .• . ..
Id om , .•...... . Otro 3.0 . . . . .. . . • •• b Julio Zanón y Hodriguez .
Idmn , .•.• ••• •• Otro . . . .. . . . . . . . . . » J\Ianuel Pedrón • • • . .• . . • . • . . • •.
C . l::t :Vicja . .•. (I dem : '" '" Otro . .. . . . . .. . ..• . » Miguel JIerntlnrlez .
Regto. Infantería del Príncipe Teni ente coronel... » :i\fan nel J\Iesía de la Cerda ..
ldero , " , , •.• Capit:ín .. • • .. . . l) Luis Rodríguez GarCÍa '1
Regto. Cub .a Caz. de Talavcm Otro » Ricardo Parrilla ..
Id em ; • . ... . •'• • , . • •• • • •..• " Otro . . . . . . . . . . . . . . >l Felipe GOllilález Gar cía . •• . .••.•
ldem '; .••• • • • .• ..• . Otro.. . .•.•.•. • , .. ) .Adolfo :Maucluit CossL • •. •. . . • .
Regto . Infantoríadel Príncipe Otro. ... ... ..... .. » LÍlis Rodríguez Garda • • •. •. • . • .
Regto. Cazadores de Talavera .• ••. . " Otro . . . . . . . . . . . . . . » Ricardo P arrilla Regalo. • ••. •• . •
(ldem.. •• •'• • •. . • • . . • • •• •• • • • • • • •• • . • O~r'o.,. . ... . . .. . . . » Adolfo :Mauduit Cossi . .••. • . .. .
@
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7 .!t SJ!lCCION
~~-----~--~--,~---------------~_..._----.-_.,--,_._~ . --------
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solic it ado en la in stancia
que V . E . cursó á este Mini steri o, en 22 de agosto próximo
pasado, promovida por el t eniente coronol de Infantería, de
ose distrit o, D. José Oamprubí EscUllero, y atendiendo á cuan -
. to se consign a en el certificado de reconocimiento facultati-
vo que acompaña, el Rey (q . D. g.), yen su nombre l a Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien concederle cuatro
meROS de li ceneia, por enfermo , para Barcelona y esta Corto,
con suj eción á lo provenido en las instrucciones de 16 do
marzo de 1885 (C. L . núm. 182); aprobando, al propi o tiem-
po, que V. E. le h aya anticipado dicha gracia.
Dereal orden lo digo tí V . E . para su conocimiento y
.d em ás efectos . Dios guardo tí Y. E. muchos añ os. . Ma-
drid 26 de septiembre de 1891.
SUBSECRETARíA
AzCÁRRAGA
, Jtxcmo . Sr.: Accediendo á lo soli cit ado por el genoral
tia brigada Don Pedro González Monter o, gobernador militar
de la pro vin cia de Salamanca , S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre do su Augusto Hij o el Rey eq.D. g.), se
ha servido concederle dos meses de li cencia para esta corte ,
Córdoba y Puertol1ano, á fin de que ati endanl restableci-
mi ento de su .salud.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 28 de septiembre de 1891.
Señor Capitán general de 6astill~ la Viej~.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Andalucía
éInspector general de Administración Militar.
.A:.ZCÁRRAGA
Soñor Capitán general de la Isla de Puerto Bico.
geñores Capitanes generales do Ca,taluña y Castilla la Nueva,
Inspector general de Infantería é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el intenden-
te de división y del distrito militar de la Isla de Cuba, Don
Enrique Mira y Giner, en la instancia curs ada p or V. E . á este
Ministerio , con fecha 23 dol mes actual, S. JU. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se h a servido prorrogarl e por dos meses la li·
cencia que, por real orden de 23 de julio último, lo fu é con -
cedida para Valencia y esta cor te, con objeto de atender al
restabl ecimiento de su salud.
De real orden lo di go á V. E. para su oeonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanea generales de la Isla de Cuba y Valencia ó
Inspector general de Administración Militar .
Excmo , Sr .: Aocedí en do ti lo soli cit ado on la instancia
qu e V. E. cursó á este Ministerio, en 28 de julio último,
promovida por el primer teniente de Infanter ía, de eso distri-
to, D. Ignacio Martínez y Miguel, y atendiendo ~í cuant o se
consigna en el certificado de reconocimient o facultativo que
acompaña , el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina -Re-
gente del Reino, ha tenido á. bien concederl e ocho meses ele
Iiconcia, por enfermo, para Madrid y Valencia, con suje-
ción á lo prevenido en las in strucciones de l B de marzo de
1885 (C. L. núm. 132); aprobando , al propi o ti empo, qu e
V. E . le h aya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. lU. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos'años.
Madrid 20 do septiembre de 1891.
AZ CÁ:&RAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valencia y Castilla
la Nueva, Inspector general de Infantería ó Inspector de la
Caja General de Ultramar.
4. 11 SCCTÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
en-9 del mes actual, promovida por el comandante do In -
fantería, D. Julio Hurtado y Delicado, en sol ícit ud de un mes
de prórroga ele la Iioencia que disfruta para evacuar asuntos
propios en Galicia y Figueí ra de Foz (Portugal) , el Rey
(B.'D. g.), yen su nombre la Reina Rogente del Reino, ha
tenido á, bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á.Io dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1885
(C; IJ, núm. 132).
De la de '8. M. lo digo tí .V, E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr íd ,26 de septiembre do 1891-
.. .,;....
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura. ,
.SeÍí.oresCapitán general de Galicia é Inspectores generales de
, Infanter ía y Administración Militar. '
© Ministerio de Defensa~
E xcmo. Sr.: Aceediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó tí este Mini sterio , en 23 de julio último,
promovida por 01primer teniente de Infantería, de ese di s-
trito, D. Silvestre Sánchez Loarte , y atendiendo á cuanto se
consigna en el certificado de reconocimiento facultati vo que
acompaña, el Rey (q . D. g.), Yen su nombr e la Reina Re-
gente del Boina, ha tenido á bien concederle ocho meses de
li cencia, por enfermo , para Toledo y C áceres, con suje ción
á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132); aprobando , al propio tiempo , que V. E. l~
h aya anticipado dicha gracia.
D~ real orden lo 'digo :i V. E . para su ooneeimiento y
demás efectos . Dios guard e á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 26 de septi embre ele 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele las Islas Filipinas .
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva y
Extremadura, Inspector general de Infantería é In spector
. de la Caja General de Ultramar. '
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Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicit ado en la inst ancia
que V. E. cursó á est e ::Ylinisterio, en 5 de agosto próximo
pasado, promovida por -el primer te niente do Infantería, do
ose di strito, D. Norberto Herrer Alcocer k y atendiendo á
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento facul-
tativo que acompaña, el Rey (q . D . g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Rein o, ha te nido á bien coueedorl e cuatro
meses de licencia, por enfermo, para Gerona, con sujeción
á lo prov enido en las instrucciones de l G de marzo de 1885
(C. L. núm . 132); aprobando, al propi o tiempo, que V. E . lo
h aya an ti cipado dich a gracia ,
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
efectos consíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 26 ue septiembre de 1891.
A ZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicit ado en la instancia.
que V . ID. cursó a este Mini sterio, en 1. 0 de agosto próximo
p asado, promovida por el comandante de Ingenieros, do ese
dist ri to, D. Francisco Olveira González , y atendiendo á CU:111-
to se consigna en el certificado de reconocimiento fa cultat ivo
que acompaña, 01 Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rein a.
Regento del Roído, ha tenido tí bien concederle cuatro me-
ses de licencia, por enfermo, para Granada• .con sujeción á
lo prevenido en las iustmcciones de 16 de marzo d e 1885
(C. L. núm. 132); aprobando, al propio tiempo , que V . E. le
h aya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efect os . Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiem bre dc 1891.
AZC.Á.RRÁGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señoros Capitanes generales (l e Burgos, Andalucía, Galicia y
Cataluña, Inspector general de Infantería é Insp ector do
la Caja General de Ultramar .
Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
Señores Capitanes generales do Burgos. Andalucía, Galicia y
Granada, Inspector general de Ingenieros é Inspector de
l a Caja Gener~l de Ultramar.
ÁZCARRAGA
Excmo. Sr. : Accediendo tí l o solicitado en l a instancia
que V. E. cursó tí este Ministeri o, en 1.0 de agosto último,
promovida por el primer teniente de Caballería, d e ese dis-
trito, D. Carlos Escario Herrera Dávila, y atendiendo tí cuan-
to so consigna en el certificado ele r econocimiento fa eultati:
vo que acompaña, el Rey (g. D. v. .), y en su nombre l a Rei-
na Regente .d01 Reino. ha tenido ú bien concederle cu atro
meses d e li cencia, ]) 0 1' enfermo, iJara San Sebustiún, Madrid
y Valencia, con sujeción ú 10 prevenido en l as instruccion es
do ro de marzo de 1885 (C. L. núm . 182); aprobando, al pro-
pio tiempo, que V. E. le h aya aut ícípado dicha gracia.
De real ord en lo d ígo á V. E. p ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. 'much os años .
Mad.rid2G de septiemb re de 1891.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo sol icitado en l a documen-
tada instancia que V . E . cursó á este Ministerio, en 1.0 del
mes actual , promovida por el capitán de Ingenieros , del dis-
trito de Cuba, D. Antonio Boceta Rodríguez, en la actualidad
con licencia, por enfermo , en ese distrito, el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Reina Regente d el Reino, h a tenido á
bien concederle dos meses de prórroga po r igual concepto
en la expresada situación , con goce de la mitad 'del sueldo
reglamentario, en razón al mal est ado de su salud, que
acredita por medio del correspondiente cert i ficado de reco-
no cimiento fac ultativo. según previenen las ínstruooion es
ele 16 de marzo do 1885 (O. IJ. núm . Hl2) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Mad ri d 26 de septiembre de 1891.
Excmo . Sr.: !L'l.cccdiendo á lo sol icitado en la Instancia
que V. E. cursé tí est e Ministerio, en 23 de julio último, pro-
movida po r el médico mayor de Sanidad Militar , de ese dis-
trito, D: Juan Domínguez Borraja, y atendiendo á cuanto so
consigna en el cert ificado de reconocimiento f acultativo que
acompaña, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, h a te nido á bien concederle ocho me ses de
lic encia , por enfermo, para Barcelona y esta corte, con su-
jeci ón á lo prevenido en las in strucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 1-32);' ap rob ando, al propio tiem po, que
V . ];j . le h aya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
efectos cons ígu ícntes. Dios guar de á V. j!i. mucho s anos .
Madrid 2(5 de septiembre de 1891 .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos Y·An-
daluc ía, I nsp ector general de Ingenieros é Inspector de la .
Caja General de Ultramar.1
. I
Exc~o. Sr.: Accediendo :\.10 sol icitado en la in stancia. \
que V. E . cursó á este Ministeri o, en 23 de julio último, pro-,
movida por el comandante, capit án de Artillería, de ese di s-
t rito , D. Carlos Carlés y Rula -de Lira, y at endiendo á cuanto
se cons igna en cl certificado de reconocimiento facultat~vo I
1que acompaña , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rema .
Re gente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho m eses 1
de Iíceucía, por e~ferm() , pll~a . esta c~rte y Sevi lla , con su- 1
1jeción á lo prevenido en las inst rucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 182); aprobando, al propio ti empo , que \
V. E . le haya anticipa do dicha gracia .
De rea l or den 10 di go ú V . E . para su con ocimient o y
efectos cons iguientes . Dios guar do ú V. ID. m uchos años.
Madrid 2G de sep tiembre ele 18Hí. ·
Señ~r Capitán general de l a Isla de Cuba.
Señores Capitan es generales de Burgos, Andalucía , Galicia,
Provincias Vascongadas, Castilla la Nueva y Valencia, Ins-
pector general de Caballería é I nspector ele la Caja Gene-
ral de Ultramar.
A ZCÁRHAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas .
Señores Capitanes generales Cataluña, Castilla la f.Jllcva y
Andalucía, Inspector general de Artillería ó Inspector de
la Caja General de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la s. Islas Filipinas.
Señores 'Capit anes generales de Cataluña y Castilla la' Nueva
I nspector general de Sanidad Militar é Inspector de la.
Caja General de Ult!aIAar. t
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AzoARllAGA
AzcÁuRAGA
5 .a SECCroN
:tvrATEU:l:ONIOS
Selil,ros Insp ect ores ge!\f:rn los de ádministración Militar é In-
[enieros.
Excmo. Sr : En vista dol escrit o ele V. E . ele lA de agos-
to último, solicit ando de este Mi nisterio se determine si
contin úa en vigor cl ar t o31 del rea l decreto ele f.) de octubre
de 18BH(C. L. núm. '.mi) , por lo que respecta al depósito
pecuniario que han. de constituir los sargentos antes de con -
t raer matrimonio, ó si ha sido dorogad n dicha pres cripción
por reales orden - lO di etadas poste riormente, el Hey (que
Dios guard o), y en ;-:11 uoiubre la Rein a Regente del Reino ,
se h a servido disponer q ne so ma nifieste do, V. .l~ . que cont í-
núa en vigor 01 indicado pr ecep to del referido real decreto,
con las excepciones ostablocídas en el mismo y en las reales
órdenes de 4 de julio do 18ua (C. 1,. núm. 220), y 25 de 10-
'. . . '1 1 - . t 'l (O' " , C'-)nrcro ( .0 . ano ac 'u n, "J." n um , ,Ji] •
De' la de S. M. lo digo á, V. 8. para su conocimiento y
efectos consiguient es . Dios guard e á V . E . muchos años .
lHndrid 26 de septi embre de :t S91.
Señor Comandante general do Ceuta .
. ~
Sella res Inspectores generales ele Ingenieros y Administración,
Militar.
Excmo . Sr . : En vist a elel escri to de V. E. , fech a 9 del
corri ente mes, 01 Rey (q . D. g . ), y en su nombr e l a. Reina
Regente del Reino, ha teni do á bien ap robar el anteproyee -
, t o de la próxima Escuela prácti ca que ha ele tener el segun-
1 do regimiento de Zapadares Minadores , así como el presu -
puesto importante 10.000 pesetas, el cual será cargo á la do-
1 taci ón ordinar ia del mater ia l do Inaonioros en el corrienteI ~
1
, ejercicio.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yj de:~ás efectos.. Dios g;1arcl o, á V. E. muchos años . :Ma-l dnCl 26 de septiembre ue 18~J1.
1I Señ or Capitán general de Castilla la Nueva.
1
i
I
I
1 Excmo. Sr .: ~11 " ista del escrito ele V. E ., fecha 9 delI
. corriente ~dS, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a!'Roéente del Reino, h a teni do á bien aprobar el anteproyeo-
,¡ io de acuartelamiento provisional del segundo regimiento de
¡ Zapadores Minadores en el campamento de Escuela pr áot í-
¡ ca de la deh esa de los Oarabanch eles, asi como el prC8U-
, puesto importante 32.G5Ü pesetas; la cual cantidad SOJ:Ú car-
I go á la dotación ordin aria dcl material dexlngenieros en eleje rcicio ó ejercicios en que so ll even 1Í. efecto las construc-
ciones.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios gua rde á V. E . muchos añ os. Madri d
26 ele septiembre do ism.
.AzcÁRRAGA
........
:MATERIAL DE ING:s11'1IEROS
E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g:), y en su nombre la Reína
Regente del Reino, h a teni do á bie n aprobar el anteproyecto
para el nuevo acuartelamien to que h a de const ruirse en la
Huerta do San Juan do esa capital , para regimi entos de Ar-
tillería é Infantería, con sus pabellones correspondientes,
cursado por V. E. en 16 del actual; siendo cargo su presu-
puesto,'importante 3.541.200 pesetas, ú la dotacíón ordinarí a
del material de Ingenieros en los ejercicios en quo se ejecu-
ten las obras, y adelantando los fondos necesarios el Ayun-
tamiento, con arreglo al convenio que ti ene esti pulado con
Guerra. '
La redacción del proyecto ~leilnitivo y la construcción ele
1086ól.ificios que han de const ituir los cuarteles, so ajustarán
á las prescripciones sigu ientes :
. 1.~ Be dividirá el proyecto total en cin co grupos ele edi-
ficios, que serán :
. 1.0 Pabellones de tropa y ganado delcuartol do Artille-
rí a.
2.o Accesorios del mismo.
3.o Pabellones de tropa del cuartel de Infanterí a.
4.o Accesorios de éste .
5 .o Pabellones de jefes y oficiales de -am bos cuarteles.
2.a Atendiendo á la urgencia de llevar á cabo las obras,
S6 empezará desdo luego la construcción de las que constitu-
yen el pri mer grupo, ejecut ándose por ndministrnoíón y re-
dactándose simultáneamente su proyecto . .
3.a Las obras ele los demás grupos se har én por el síste-
ma do contrata, para lo cual habrán de estar aprobados a11-
ticipadmnento los respectivos proyectos, así Comolos pliegos
de subasta.
4. 1\ El orelen en que habrán do ejecutarse las obras se-
rA, precisamente, él señalado para los grupos en la presorlp -
ción 1,a <
De real orden lo digo i~ V, }L, para su conocimient o y
deD..1,2S efectos , Dios guardo á V. 1~ , muchos años. 7,112-
,:¡ ' ., 9 " .:l s.z b ' lR"lun u ...u ,ue sepnem re ue <.V _ .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener\H de la Isla de Puerto Rico .
8eñores Capitanes generales de Aragón, Burgos, Andalucía y
, Galicia, Inspector general ele Infantería é Inspector de la
Caja General de Illtramar.
Excmo . Sr .: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E . cursó á este Ministeri o, en 10 de agosto próximo
pa sado, promovida por el músico mayor del batall ón Caza-
'dores de Valladolid de esé distrito, D: Juan Col és Lé pez, y
at endiendo á cuanto se consigna en el certificado de recono-
cimiento facult ativo que acompaña , el Rey (q . D. g .) , yen
su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
concederle cuatro m eses de Iiceneia, por enfermo, para Za-
r agoza, con sujeción á lo preveni do en las Instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L . núm. 132); aprobando, al propio
tiemp o, que V . E. le h aya anticipado dicha gracia. .
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
efectos con siguientes . Dio s gua rde á V. E. muchos años .
Madrid 26 de septiembre de 181:l1 .
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector 'general ele Administración Militár.
© Mimsterlo de e ensa
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l !.zoARH.A.@A.
V.' Ji:. .mnchos añ os.Dios guarde ~1
drid 26 de septiembre do 1891.
d rid 2G do septiem bre do 18!H.
Excmo . Sr .: 1m Hoy (q . D. g.). yen su nombro Iu ,Ed··
na Regente del Roino , coníorm ándose con lo expuesto por
el COiu"oj o SUJ:lremo (le Gu erra y Marina , en 5 dO~~,Inos
actu al , se ha servido COllCOUül' á D . ~l a2~_~oIine~ Bro;6ng y \li'V6S ,
• -r 1 1 ] ' , . T \ °'1' . i r« <' . ' ~ "' 1 '11 ) /, " '~'r('r" 'i ""
"V'IUltt1. r o. .mgauier .l / . H .nJ1LleL 't,jOl'!Jes (U.1 rsor u ·1. .... J ~l ) a: \}O: '
l a pensión anual de 2 ' friíO p esetas , que 10 e~rrospan~e c~n
arreglo ti. la ley do 23 dejunio de 1864 y real orden ÜO ,1 ue
julio ele J890 (D. O. núm. 151); lit cual se nbouará Ú, la ínte-
resada , mientras pormanezca viuda, ~l partir del vde HgDS1:e~
del corri enu..i a ño,-f ee]lft do la solicitud, por In,P agaduría {lr.~
Ia Junta de Clases Pasivas: cesando en el mismo día , previa
liquidación , on (JI percib o de las ] .Gij() pesetas, t umb í én
anuales, que por 01 mismo concepto le fueron otorgadas al
fnllo(:ünionto del causnntc .
Do renl orden lo digo tí. V; E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti \l . l TI . muchos UllO S . l\lu-
:EixCll:lO . Er .: m Hoy (q.'n . g.) , 'yen sunombro la, Roí-
na Heg;on to <101 Iieino, conformándose con lo expuesto por
(JI Consej o SU}Jl'omo de Gunrrn y ?lJariua, on 8.del corrien te
roes , ;';0 J1H. servi rlo conceder ti ~l. a l~na !T7ava;tl1Js~2 'JI ]!Eru~oz ~
vi ndn rkl ¡.!oner f\l ¡Jo brigada D. J uan Lóp e« del Campillo y
Lla mas, l:;'J .pcn~ión nnn:;l de 2.50Ü pesetas, que lo corre s-
pondo con arreglo Ú In Jny do 25 de junio de l SiH y real or-
den de 4 do julio de lRHO (D. O. n úm . 151), con el au mento
<lo un -fereio do dieh n c:lntd.dnd. ~ Ó soan SBfj 'Bi) pOf3o-tns, Ú qll0
tione derech o (Jon [lJ'):eglo al art o25 de la loy de p reísupu o.'!-
tos do Cuba do 1885 á tit!o(C. c. núm . 2U;J). La l'(~füridH pon-
s.i6n f50 !lh onnrú ú la int er osad.a 'por 1~ DelegacióD. de Ilneion ...
da de la m'ovineia lie la Coruñ a, y la bonificación por las
e¡~jml do'Ia (~itada. I 1"1n, dosde 01. 22 de j unio de ~8UO , Q1: 0
fuú (~l sig u íen1io ¿tia nI (:l,el óbi t.o del Ct1116:tll t e ;t JTII Clf fraS l a
recnrrente J)orJn tu}ez~:t vil1da .
. De rü:Ü o nleIl lo dIgo á V . JD. p r:u:a sn conocimiento y
dom:ís efectos . Dios gnm:do á Y . E. mucho~ añoro. :Madrid
26 do ,septiombre de 18131.
Scñ ór Cupitlín gen eral de 1:110:0. de tiulm.
Señores Pl:e~i.c1oD.1e elel C OI'.Sf\jO Supr emo de €lt¡e:¡'ra y lE~,,~'ill 1<
Y CnpItán genoraJ. do GaHci.a.
'¡' ·X('· ·''''' ". 1" : El Rov ( 1' . D. g'.\/ . Y en ;·n1 nomb ro la Ii.eina
.2... .~ ...1L•.v .. a .~_. • • • \ , • - ' . ,. " '
Regento de! ' :Hüino , conformá ndose con. lo exp nesto p~r .C:l.
Co~s:J ;o' SU})]:, emo (l.o Guo:rra y iilm:ina, en 20 do agosto U~t:l.
•• • " . , ,.,, • '" ~ ¡, ,n~o "'o -1" " 'O'G)'~ ;'10 concedor n"D.a'E,del.üua É,-asaron y ""ao.,,-,o,• ..!. ,,~ 1,~ R ~ v,¡.. .-
. , ~ 1 .
1demás erectos .
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Señor Presidente del Consejo Supremo de G u e l'Z';:{ y I;I ari:rra.
Señor Capitán general de la Isla de.Cuba .
Ji'xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Reí-
na Regente delReino, conformúndoso ;:011 ] :) oxpuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y :íbl'inn, «n ~~ del corriente
m es , se ha servido conced or óJ :~. n ?:1':]t'f.3 .1~ ~;'{:1~:1t:~ Gf~H.hi] ~l Y
Castel ls, viuda del (' n.pi~; 6 : '1 (l;~ J~ 1. fpni;;:~l~:[ n" r(~ ~fh·gdo , D. "'V"ie-
t or Lnrraona y lDclJevurrlu, las dos p ngas d o to cas á que tie -
n e derecho por r eglamento : cuyo import e ele 450 pesetas,
duplo de 1:18 225 quo (1.0 sueldo mensual c1isD:utaba 01 can -
santo, se abonará á In intero.::ada por la Dolcznei ún de Ha~
cienda de Balcaros. .. ' .
De real orden 10 digo á V, E . para RU conocimiento v
demás efectos . Dios guardo á V. K muchos años . liTadrid
26 de sept iembre ele 1R91.
E xcmo . Sr .: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Iloinn
Regent e del Reino, conformrlndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do GUe:l'm y Marina, en :2 del corríento
m os, se hu servido coucedor ti D.a, PideHna EBi}L~Ofa 'J Pa:nl0,
vi uda del capi tán do Infantor í», I). I sidoro ..:\n '~olin T :Th.r.aJ~ (".
C08, la s dos pagas do toca s ti que tiene derecho PO): regla-
-m ento; únyo importe do 500 pesetas, <1.np10 de las 250 que
~e ~t1.eldo m ensu al disfrutaba 01 cansunso , RO abon ar á ü In,
int eresada, por las cajas de osa Isla , en la form a qu e dotar-
mina la real orden do 14 do 8n01:O de l H82.
De la de S. :.\:1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú V. lB. muchos años. l'{la-
drid 26 do septiembre de 1891.
Señor Capitán genoral ele las Islas Baleares .
Señor Pxúsidcllto del Consejo SUP¡'cIl? o de Gue!'):;::. y r~Ia~'iüa .
Excmo. Sr . : El :Rey (q . D. g,), yen su nombre la Roiua
Hegeuto del Reino , conrormündof.:o con l o OXTlUCS r,O por el
Consejo Supremo d o Guerr a y :tlm:ina, ell 1€l ·del corri en te
mes, He h a servido conceder ;'¡ v .[t "fm.'0sa (],I¡,;,ulón y :t arrí'la,
vi nda (h il teniell'~O genoml D. Hlas de Villate y la Hora, la
p ensión Hunal do I}.OOOpesotaí; , qu e lo cOl'rospo;ldo con arro- '1
glo tí la ley de 25 do junio de lSGJ y real orden de '1'do juli o 1
do. 1890 (D . O. llÚlll . :1.51); la cual He abonm:it ú la in-tol'csfI.- I
da , mient ra s perman ozca vin da, á 1}¡{·rOtil' (101 11 do af~ogto i
próxi mo p asado, fech a de la fJollciGud ' ) 01' 1'1 P 'l O" lc1' l'.'¡" de ¡1 J t 1"' C1. -n.. D ,.., ' .' .' 1. : 4., , _c. ~~ , ,- .1. . ~ I. ' . , ' I
a un a o.v '_.•18 015 1. a::>r,. as, COS.ülu0 Gil 01D11i'IllO cua, pI'0via
liqu i<1l1oi6n, on oJ lJm:eiho d o 1<\1; B.7;;O posotas , también I
anual es, que por el mismo eoucopto Jo fueron otorgndn;;
en real ordDIl do 7 de juni o do 1882. . 1
© De la de S. :-.1. lo digo á V, }~ . '.iUl'I.I HU.' conocir-I';",o't C¡ Ie Imsteno de efensér· J,: ' . ' ., . , ._ : ". ~L" Y ,
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A Z(J.Í.HHAGA
Excmo. [31' .: I~l Rey (q . D. g.) , yen su nombra la Roí-
n a Regente del Reino, ccníormandoso con 10 expuesto por
01 Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 22 de agosto
último, so ha servido conceder á D.!t lEusehia Pastor. O.' Felan ,
viuda del comandante do I nfan tería , D. Joaquín Alcalde y
Junéncz, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le correspon-
de con arreglo :í la Ioy de 25 de junio de 18G'1 y rea l orden do
4 do julio do 18})O (D. O. núm . 151); la cual se abonará :í
la into resadn, mientras permanezca viuda , (¡ par tir del 24
de febrero del corr iente uño, fecha do la solicitud , por la '
pagadur ía de HL Junta do Clases pa sivas ; cesando en el 111i 8 -
mo día, proviuIiquidnci óu , en el percibo de las 1.125 pese-
tas , t aml; ién an uales, que por el mismo concepto le fueron
otorgadas en real orden de 10 de agosto de 1880, sin que
pueda aspira r :í. rnnyor es ntrasos por oponerse á ollo l a
de 17 de abril de 18Ti .
De In de S. 1\1. lo di go á V. K pnra su conocimiento y
demás eÍec ';(H;. Dios guar de á V. E . muohos a ños. Madrid
2G do :.-:eptim n ln·o lle lB!) L
BailO!: Cap itún general de Cataluña.
t~ (lñGr Capit án general de la isla de Cuba.
Señor Presidente (101 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,Azo.\nHAGA
Exemo . Sr .: En Vi SJ6l1. <10 la instancia proniovida por
:Doña :í..uisa rnOmplJÓn y Vjadara , viuda del comanda nte de
In fantería, re tirailo, D . Vicen [:e ,jIás Company, en solic itud
de pünsión ; y tellümdo ün cuenta quo la circunstancia do
que el eausant \) di <ifrll tahn <tI grado d(\ cap:it:,!.n CUUI1Üo cono
~ . .. . ' , . ., .
E.\oiio l' CapiMrn goneral do Castilla la Nueva.
Excmo. Sr . : El Itoy (q . D. g.), Y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corr iente
mes . se h a ser vido -concodor ü:D .a Iv.l:arÍa Rosa Izaguírre y San
Jmll;, viuda d el t eniente coronel de infantería, ret irado, don
F ranoisoe Aranaz Barrera , la pensión anual de 1. 350 peseta s,
que le corresp onde con arreglo á la ley de 25 de junio de
18G4; l a cual se abonará tí la interesada , mientras permanez-
ca viuda, :l. partir del 21 do mayo pr óximo pa sado, tocha do
la solicitud, por la Dele gación de H aciend a de Barcelon a: ce-
sando en 01 mismo día, previa liquidación , en el percibo do
las 1.250 pesetas, también an uales,' que por el mism o con-
cepto lo fueron otorgadas en orden de 17 de agosto (10 1870,
si n que pueda aspirar á mayores atrasos por oponerse :í ello
la real orden de 17 de nbril (lo 1877.
1 De la de S. M. lo digo á V. E . para HU conocimiento y
í¡t¡ dem ás efectos. Dios guarde ¡'¡, V. :m. mu ños a ños , Madrid
2G de septiembre elo 18m .
I
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1demás ofeotos, Dios guarde á V. E. m uchos años .! 2Gde septiembre de 1891-
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Señor Capit án gen oral <10 Castilla la l\Jueva .
Se íiol' Capitán general do .á ::agón.
Seüor Presidente del Consejo Supremo <le Guerra y r~al'inR .
E xcmo. Sr. : El Hey Ce¡ . D . g.), Y en su n ombro ID, U,oi·
na H,egellt o del Reino, conformándose con lo exp uesto por
el Consejo Bu premo de Guerra y :M:;:'ina, en ¡}l de agosto
último, :-;0 h a servido conceder :i ;L1 .a Lucía PJ.l:JGiHe y .fr,rifi"2: ,
viuda deJ. tollimüo COl' Ol lC l do In l'autcrí a , eloeso itis tri to, don
Jnnn Nltrto y 2\l ujiea , l a ponsión :muaI do 2 .000 pe::!orns,
fIno ]0 COl'ro ¡~pon.do eón mreglo lÍ la lo}" de 2,') (lo junio de
ü 5(Jr! y J'()Hl or rJPll de 4 dI.' .! 1l1io !1n 1f~ :¡O (D. O. rn'm:\. 1Eil );
Ja el H l l, f~ o a1Jonarú Ú, ] n Ül't,QJ.~ (~ f·~:Hln ~ HJ i.ent -¡·HHl Hn' l YiHXH lZe a V.111"
('1:1J por l n l~, (lo O"~H IfÜo. , ~.~ JHu," ::ir d~Jl :_;~,_:) do .n- ~·n.yo <1td,
oOJ:l'ionto niJo, la [lo1:ieit lld ; c8p:nn do en 01 m i¡":ll1o
'd.í.a , pn rvia Hquülaeión, 011. 01 peroiho do Itw 1,875 ] lOBot as,
ta mhién anuales, (Ilie por 01 'm i"l1lO concop'Go lo :hWl:Oll otOl'o
g::cJ a:--: on real orden d o 1~ do :iuJio de 1884, sin que pueda
a;;:pirlll' :l m ay ol'esat :rnso;l por oponome á ello la do 17 de
al?ril elo 1877. . ,
Dl' la do So Iú . lo digo á V: l~. para su eonqpim ien to y
]~x.cmo . Sr .: JDl I:oy ((Í. n. g . ) ~ Yen FU nombre l a Reina.
Regento del Reino, conform ándose non lo ÜXp110B<~O por el
Consejo Supremo do (h.lü.~· t·a y ~\ta;~hlU , en al de ag;J¡~ '~o pr ó-
XiU10 pa sado, so ha : ~o¡'yido conceder á, TI .f~, DnlcT3i3 :%.oy
Barros, viuda, del coronel de Infanterí a , D . Cándido Furri el
y Gironga, la pens i ón anual de 1.72:) pesetas, quo le corres -
pondo-con ar reglo ü, l a loy do 2~ de junio do l S¡;.J, y real 0::-
don de Ll: de j uli o (lo l SVn (1) . .O, nú m . 1~)1) ; l a cunl HO abo-
narú Ú la interesada, mientras permanezca viuda, ú parti r
dol H de julio último, fe ch a, ele la aol ícit ud , por la. Delega -
ción de Hacienda do Zaragoza; cesando en el mismo día,
previa Iiqnidaci ón, en el percibo do las l.H50 pesetas, tam-
bién anuales, que por 01 mismo concepto 10 fueron otorga-
das en real orden de 13 de marzo de 1880.
Do la de S. :M. 10 digo lÍ V . lB. para su eonocimionto y
dem ás dedos. Dios gua rd o :1. V. E . muchos años. Madrid
26 ele septiembre de 18Ul.
::;oüor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra ~: r~a!'ina. .
h u érfana <101 brigft(llc;~ 1) . J;JrrLto~ i n I}01.U~:LÓl1 anunl de 2.2;)0
peset as , que l e corresp ondo con. arreglo ú la ley de 25 do j u-
nio do l SM y real orden do ".1 de juli o de 1890 (D. O. n úme-
1'0 151)i la cual se abon ará á la interes ada , mion tras pc'rma·
n ezca soltera, po r l a Pa gad iría de la Junt a de Clases Pa si -
'Vas, á p arti r del 18 de m ayo del corrionte año, recllrr üa ht
soli citud; cesando en ' 01 mismo dí a, previa Iiq nidací ón, en
(11 percibo do las 1. 650 pesetas , también an uales , que por el
mismo concepto le fu eron ot orgadas en real orden de 20 de
di ciembre do 181)3, sin quo pueda'aspirar ti mayores at rasos ,
por op onerse á ello la do 17 <l,e ab ril de 1877 .
D C1 la. de s , :ThL lo dígo tí ' l . }:]. I HiTU, su. conoeimi ento y
dem ás efectos . .Dios guarde tí V , ?&<\ much os años. 1\IH~
d.dtl 2Gde septiembre do 1891.
@,Ministerio de Defensa·
'"
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trajo matrimonio , no da derecho ti su vi uda á la pensión
que soli cit a, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gento del Reino, oorríormándoso con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
no ha t enido á bien estimar el recurs o; debiendo at enerse 111
~nteresada á las pagas de tocas qu e oportunamente por · l'
eibió. .
De real orden lo digo á V. B.para su conocimiento y '\
noticia de dicha interesada, que reside en esta corte, calle
dol Escorial, núm. 18. Dios guarde tí V. E . muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 18Dl.
AzcARUAGA
Señor Capi tán general de Castilla la N~eva .
Señor Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Marina.
m es , se h a servido conced er ti D.t\ Justa Castellot y Garcia,
viuda dol comandante de Caballer ía, D. Pedro Grau San
Mill án , la pensión anual d e 1.1 25. pesetas, que le correspon-
do por el reglamento ele Montepío Militar , t arifa inserta al
folio 107 del mi smo, con arreglo al sueldo y empleo dísfru-
t ados por el causante; la cual pensión se abonará á la in t e-
resada , mientras permanezca viuda, desde el 20 de abril de
oorr iente añ o, siguiente día al del óbito del causante, por la
Delegación de Hacienda ele Palencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
2G de septiembre de 18\11.
AZCÁRUAGA
8e11Or Capitán general de Burgos .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Doña Mariana March y Torquella, viuda del capitán de Inían- Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
t oría, retirado , D. Hilario Gris y L ópos, en soli citud do pon- Regente del Reino, conformándose con lo expuesto -por el
si ón ; teniendo. en cuenta que cuando esto contrajo m atri - Consejo Supremo do Guer ra y Marina, en 4 del corrien te
monio era capitán de Milicias provinciales, y que no le af- me s, se ha servido conceder á D.t\ Catalina Garcia Días, viuda
cansaron las vent ajas del real decreto de 5 do noviembre de del celador de fort ificación de primara clase D. Valent ín
1840, pues que obtuvo su retiro con anterioridad á la citada Ibáñez Vall e, la pensión anual de 625 pesetas, que le eon es-
fecha, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente pondo por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inser-
del Reino, conforméndose con lo expuesto por el Consejo ta al folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y empleo
Supremo de Guerra y Marina en 4 del" corriente mes , no ha disfrutados por el causante; la ,cual p ensi ón se abonar á á la
tenido á bien estimar el recurso por no asistir derecho á la in teresada, mientras permanezca viuda, desde el 17 de ju-
interesada. nio del año actual , siguiente día. al del 'óbito de su marido,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I por la Delegación de Hacienda de Tol edo.
noticia de la recurrente, que resido en esta corte, Postigo de Do real orden lo digo á V. E . para su eonooimionto y
San Martín, núm. 21. Dios guarde tí V. Ji;. muchos años. demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
:Madricl 26 de sept iembre de 1891. 26 de septiembre de 1891.
A ZC.\UUAGA
Señor Capitán general de Cast illa la Nueva.
Señor Presidente. dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, se ha servido desestimar la Instaaoía que, en súpli oa
de permuta de pensión , ha promovidoD." Elvira Sánchez y
Pérez , viuda del capitán de Infantería, retirado, D . Javier
Marí a Larrumbe , pues no habiendo . ést e servido más que
siete años , ocho mes y 14 días, car ece la interesada de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
noticia de la recurrente, que reside .en esta corte, call e de
Latoneros , núm. 9. Dios guarde á V . E . muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1891.
A ZOÁIlRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presid ente del Consejo Supremo do. Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D.g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino , conform ándose con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, so ha servido conceder á D. José Brea.López, padre do
Bonif acio, soldado, que fu ó, del distrito de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que 161 corre sponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864, por haber fallecido E,U cit ado
hijo en aquella Isla el día 10 del mismo mes y añojIa cual
se abonará al interesado, por la Delegación de Hacienda de
la Coru ña, desde el 11 de julio último, fecha de la solicitud '
pidiendo el beneficio, según dispone la reul orden de 10 do
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. JH. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
26 de septiembre de 1891.
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de Ga:licia.
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc !!lo. Sr. : E l Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regento del Reino , conformándose con lo exp uesto por el
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Consejo Supl~el11o tic Guerra y Mari na , 011 5 del corr iente IIlOS,
8e ha servido conceder á lfiaría rffarin Gutiérrez, viuda de
Manuel Arag ón Gonz álos , soldado, que fué , del di stri to de
Cuba , l a pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de sogún la loy do 25 ele junio de 186·1: y real orden do 8 do
m ayo de 1890 (D. O. núm. lOó); di ch a pensión se abonar áá
l a Interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
<le H aciend a de Málaga, desde 01 1) ele julio de l SSG, que son
los cinco años de at rasos á que ti ene der echo, con arr eglo ú
l a ley de contabilidad, contados desde igual fecha del 00-
rrie;t e año, que es la de la instancia . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
2H'de septiembre ele 18!:H.
Sefiar Capitán general do Granada .
bcña r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Pérez García, padr e de Francisco, soldado fallecido en
el distrito de Cuba, en solicitud do mayores atrasos en la
pensión qu e di sfruta, y teniendo en cuenta que ést a. le . fu é
.otorgada con arreglo ti lo disp uesto en la real orden do 10
de diciembre de 18UO (D. O. núm. 2í7), qu e tuvo car ácter
genera l , el Rey (q . D. g.), yen su Hombre la Reina Regento I
dol Reino', conformándose con lo expuesto por 01 Consejo
Supremo de Guerra y Morína, en 5 del corriente mes, no ha I
ten ido á bien estim ar el r ecurso, . )
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y no-
tieía del int eresado , que resido en C01'Vera (Oviedo) . Dios
guarde á V. E . muchos años. Madrid 26 de septiembre
de 18m.
AzOÁ.nnAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeñOJ: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
REOLUTAliIE~TTO Y:REEMPLZO DEL (EJÉRCITO
5 . ft SECCIÓN
Excmo. Sr .: ' En vist a de la instancia promovida por
Lorenzo J íménez Sánchez , padre del soldado ele la Zona do
Murcia, Francisco Jf m énez Mnrtínes , en solicitud de que se
autorice á éste para subst ít u írso en el servicio militar activo;
teniendo en consideración que el interesado no present ó en
dicha zona to dos los documentos que menciona 01 ar tículo
162 do la ley, en el plazo que determina la real orden círcu-
lar do 17 de marzo último (D. O. núm . 60), 01 Hoy (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Reina Regente del Rein o, no h a te-
nido á bien acceder á la p eti ción del recurrent e.
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocí-
.mie nto y efectos correspondientes , Dios guarde á Y. E.
muchos años . Madrid 26.de septiembre ele 1891.
A ZCÁltR At1-A.
SeñorCapitü n genera l ele Valencia. '
© Ministerio de Defe -~
Excmo. Sr .: En vist a ele la insancia promovida por
Ju an Gómez Eaena, en solicitud ele qUQ su hij o J uan G ómez
Campos. sea exceptua do del servicio militar activo: teni endo
en cuent a que por no haberse presentado dicho mozo á la
segunda revisión Iu é declarado salel ado sorteable , acaordo
que oouíírmó la Comisión provincial resp ectiva, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombro la Reina Regente del Rein o,
110 h a t enido ú bien acceder á la pet ición del in teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del peticionario, que h abita on el Arroyo de los Angeles ,
hacienda de Mirafíoros, núm. l G(Málaga). Dios guarde á
V. E . m uchos años. IVíaclrid 26 ele septiembre de '1801.
Señor Capit án general de Granada.
--~-e.-~.-._-
1. n S EC CIÓN
Excmo. Sr. : Ji3n vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, con fecha 30 de junio último; 'eur-
sando in stancia promovida por 01 primor teniente de Infan-
tería, D. m:ariano Queri y Gómez , en solic it ud de que la cruz
de primera clase ele :Maria Cristi na , que le I u é otorgada por
real orden ele 24 de di ciembre de 1890 (D. O. núm. 291) , se
le considere obtenida en su actual empleo, nl que hab ía as-
cenc1iclo con unsoriorí dad, el Rey (q. D. g. ), y en su nombro-
la Reina Regent e del Reino, ha 'tenido á bien concederle la
gracia qu e solicita.
De real ord en lo digo á V. :m . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardé á V. K muchos año s. Ma-
drid 26 de septiembre de 1891.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Infantería .
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación que V. E.
dirigi ó tÍ este Minist erio, con fecha 30 do junio último, cur-
sando instancia promovida por el primer teni ente de Infan-
tería, D. Marcelo González Dí<'.Z, en súplica de que se le con -
sidere obtenida en dic ho empleo la cruz de María Cris t ína,
que le I u é otorgada por real orden de 2"1 de di ciembre de
18UO (D. O. núm. 291), fund ándose en que había ascendido
al mismo con anterioridad; 01 Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la peti ción del interesado , en consideración á que la gra-
cia que soli cita le resultaría ilusoria, puesto que 13, p ensión
anexa adicha cruz no llegaría ndisfrutarla , por habérsela
otorgado el empleo de capitán por real orden de 28 de
agosto próximo pasado (D . O. núm. 189), en recompensa
del mérito cont ra ído , y heridas recibidas en olmos do mayo
anterior . . .
De .real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tI, V. E . muchos años . Ma-
dr id 26 de septiembre de 1891.
AzcÁm~AGA.
Soña r Capitán gener al ele la s Islas Filipinas .
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Señ or Inspector general de j¡;¡fanteria .
1
Señor Capitán general de Gl'anad~ .
m o, el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina Regente del
Reino, h a t enid o á bien con ceder 111, cruz ele primera clase
del I\lérito :B Lili:tar , con distintivo Naneo, :'\ 108 oíleiales del
arma de su cargo , con desti no en 01 batallón Disciplmario
do j\I o1ilJ.a, que expresa la adjunta relación, que da principio
con D. J osé Pab ón Lobo, y termina con D. Antonio Garc ía
ra ontero, por estar comprendidos en el art o33 del reglam en-
to de cuerpos discipli narios.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimionto y
I
1 efectos correspondientes. Dios guarde á V . E, muchos añ os ,
Ma<lricl 2G ele septiembre de 18U1.
¡
I
Excmo. Sr. : En vista de la· comunicaci ón que Y . E.
dirigió á este Ministerio, con techa 11 de agos to último,
cursando instancia pr omovida por el comandante ele E jérci-
to, capitán de Artillería, D. Antonio Diaa de :l:Uvera, en sú -
plica de que se le abone , desde abril de 188:1, la pensi ón
anexa ú la cruz de Marta Cristina , qu e le fu éconcedida por
real orden de 24 do diciembre del a ño próximo pasado
(D. O. núm. 291), el Rey (g . D. g.), Y en S11 nombro la Rei-
na Regente del Reino , no ha tenido á bíon acceder á la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á la gracia qu e
solici-a . <-
De real orden lo digo Él V. E. ·para su conociraiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E. much os afias . Mn-
drid 26 de septiembre de 1891.
AzcAURAGA
Scñor Capitán general de las Islas Filipinas . R elacü5n que se cita
3 . :' S E C CI Ó N
xoxmass(,lnses
~~_i%:;9 ~_=~=~_
i
!
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Cuuí t án . •. .. . . ¡ .. .. ID..fosó P ab ón Lobo.
0 1.170 • . . . . , . . . . . . . • 1 » ] ':ugell io Calvo Blunco .
1.er temiente 1 }) :Miguel Mornles Clavero .
Otro . , ., . ' " . .. • . . ! » .Ios é .Fcl'nández Rodríguez .
Otr o.. • . . . . . . " 1 » Alljon~o ~nrt~ne::. y MurtiIll' ~j .
Otro I » Antonio Garcín }\lOntel"o.
_~~~~__--L-~~_~~~~_~~~_~_ .~
Señ or Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. di ri gi óá este
Mini sterio, con fecha 22 de agosto último, dando cuent a del
act o realizado por el cabo del regimi ento Infantería de Isa -
bel n, núm . 112, Casimiro Carcia de la Fuente, quien , en la
tardo del 18 del cit ado mes, salvó la vida al pa isano Nicol ás
Torres del Barco, próximo á ahogarse en la parte delrío Pi -
suorga que atr aviesa osa cap isal , el Rey (q . D. g .), Y en su
nombro la Itoina Regente del Reino, ha tenid o á bien otor-
gar lÍ. dicho cabo la cruz do platn del Mérito Militar con di s-
t intivo blanco, en recomp ensa do fin arr ojo y humanitario
proceder.
De roal Orden lo digo ú V. Ji; . para su conocimiento y de-
má s efectos . Dios guarde tí y : K mucho s añ os. Madrid
26 de septiembre do l RfJ1.
SellO::: Capitán general de Castilla la Vieja .
Madrid 26 de septiembre de 1891.
\Cr uz ro ja del l\Iérito :) ~ i~i .
e ¡ - ·"":'1· Ic ..... "'.'1 ( '.. , '., , tul' , con In p c n s i o n.a )0 . "' ocC<'l O ~, l ••H Cl, , 1 1 "'-0I m ensua ( e ~ [) pese-
\ tas , com o h eri do levo,
Guard ia :3, o. - -Fruncisco Azeargorta)C : -.. . , 'U 1 1 '\f '
Gauc hezu í , . .. • . . • . •. " .• . . • . . . •.. \ .'Ill.Z r'~.J~l~cnl.l a ( e _ .J .
Otro. --l\'[¡~nuel Domínguoz Arrívas . . . . j r ito ~I~l . l trtr .
AZc.-í..RRAGA
Comandancia de I'iIat.anxas
. '(..].'uz ro ja del l\l ér ito Mi -
Guard ía ::J.c'-JosÓGonz ález GO;lZlHO'h. '\ litar, con Iu pensi ón¡ mensu al de 7' 50 pese -
\ t as , com o h erido grave ,
Otro.s--Rioan lo Lechuga L ópcs •. .. . •.. )'Cr :::o.;t r<?}l~l~tcn?illa cld ~Ié·
-, 11 o ",-. 1 1 l1.I .
j\Iadl'ic~ 2G de sep tiembre de 18\)} .
Se ñor Capitán general ele la Isla de Cuba.
-~_ ..
I ielaci é« qu e se cita
Comandancia ge la Habana
Señor Inspector general de la Guardia Civil .
Excmo. Sr. : En 'Vista de la comunicación que v , E .
dirigió tÍ este Ministerio, con Iccha 20 de agosto último, ro-
m it iendo propuest a en fa-vor de los individuos de l a Gua¡'dia
Civil, á quien es considera m orecedor es de r ecompensa por
el mérito que contrajeron en el hecho do annas que tuvo
lugar l a noch e del 14 de abril anterior , con tra unos ban di-
dos en 01 potrero Esporan za, en el que resultó muerto
Antonio Mayol, el Rey (q . D . g .), y en su nom1:>1'0 la Rein a
Regen te del Reino, ha tenido á bien concederles las gra -
cias que indica la rela ción que :i continuación se in serta ,
.Ia cual da principio con el cabo modesto Gil Gurcía y term í-
IHt con el guardia Rica rdo Leohu gu LÓl~e:¡; .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . K much os años , Ma-
drid 26 de septiembre de 1891.
3 . a SE CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á est e Ministerio, en c01l111llieación fecha 27 ele agosto ú lti-
© Minísterio de Defensa
Iilxcm o. Sr . : E n vista de la instancia promovid a por el
capitán de la sexta compa ñ ía de la Comandancia do 'I'eruel
do ese instituto, D. Saturio Pastor Durá n, en súplica de que
80 le conceda 01 pase tí situación ele roempluzo, por enfermo ,
y t érmino de un a ño, con residencia en Bagu nto (\ T.aloncia);
y justificándose, por el cert ificado fucl.11tatiso que ncompaflH.
, qne no ha obtenido la eur:w¡ón do la <'n Iermodml qtio m ot i·
852 29septiem.l)re 1891 D. O. núm. 210
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1
vó la licencia y prórroga que en la actualidad disfruta, 01 1
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
sujeción á lo prevenido en el arto 19 de las instrucciones que
se acompañan á la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132). Es, asimismo, la voluntad de S. xr., que
la vacante que éste deja, la cubra el de igual clase D. Fran-
cisco Rodríguez de Rivera, que, procedente de Ultramar, se
encuentra de reemplazo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
dríd 28 de septiembre cl.e1891.
AzoARRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
4. tt SECOroN
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Mínisterio, en 14 del mes actual, promovida por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería do 'I'etuán, D. Salvador
lUonso de r~edi.rra, solicitando pasar tí situación de reemplazo,
con resídoneia on Albaida (Valencia), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lt bien ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo al arto 6.° de
la real orden circular de 28 dé enero último (D. O. núm. 22).
De la ele S. J'vI. lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás eíoctos. Dios guarde ti V. le. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1891.
AZCÁIUtAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Arag'ón y
Valencia é Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector ¡¡;eneral de Infantería.
Señores Capitán general de Valencia é Inspector general. de
Administración Militar.
___ • lila
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Comandancia de Algeeíras de ese Ins-
tituto, n ·Jaime Cateura y Turró, en súplica de que se le con-
ceda el reemplazo con residencia en Palamós (Gerona), el
Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regento del Reino,
de conformidad con lo informado por V. E. cm 22 del ac-
tual, ha tenido abien acceder tí la petición del interesado,
cama comprendido en el arto 6.° ele la real orden de 28 de
enero último (C. L. núm. 53), quedando afecto para el per-
cibo do sus sueldos á la Comandancia ds.la provincia citada.
Es, asimismo, la voluntad de S. M. que la vacante que éste
deja la cubra el de igual clase, de reemplazo en Barcelona,
Don Gregorio Petrís Laplaza.
De real orden lo digo á V. ID. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde ~l V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de septiembre de 18tH.
AZCARRAGA
Señor Inspector general ele Carabineros.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Cataluña.
RESIDENCIA
5.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en l S de agosto último, promovida por el sol-
dado del tercer batallón del regimiento Infantería eleZamora,
Titnoteo Cobelo Vare1a, en solicitud de que se le conceda au:
torización para :6.:jar su residencia en esa isla; teniendo en
cuenta que por la Capitanía General de Galíeía lo Iué expe-
dido pasaporte en 12 do noviembre de 1888, para que se
trasladara á Puerto Rico, lo que no pudo verificar por haber
hecho el vapor en que iba, 01 viaje directo a la Habana, á
cuyas autoridades se presentó, el Bey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder
al intoresadoIa gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dies guarde á V. JD. muchos años. Madrid
26 eleseptiembre de 1891.
Azd.RRAGA
AZCiÍ..RRAGA
Excmo. Sr.: lj;n vista ele lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su escrito de 22 del actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido
disponer que el segundo. teniente de la Comandancia ele
Murcia de ese instituto, D. Hilarión Cereceda Lópes, pase á
situación de reemplazo, quedando afecto para el percibo de
sus sueldos á la Comandancia de Mallorca, que es donde
tiene su residencia; siendo, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., que la vacante que éste deja la cubra el de igual
clase, de reemplazo en ]\Iálaga, D. Dionisío l'fiorquecho y
Adriaenséns.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde a V. }J. muchos años. Ma-
drid 28 ele septiembre ele 1891.
Señor Inspector general de Ingenieros .
AZC..\l'tRAGA
Señor Capitán general de Puerto Rico.
~eüores Capitanes generales do la Isla de Cuha y Galicia.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
soldado del segundo regimiento de Zapadores Minadores,
Ladislao Aransay Delgado, en solicitud de que se le conceda
autorización para fljar su residencia en la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
110 ha tenido á bien nccedcrá la petición del interesado, por
no pertenecer dicho individuo ti la situación que determina
el arto 10 do la vigente loy de reemplazos,
De real orden lo digo á V. ID. para 8L1 conocimiento y
efectos ermsiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 2(j de septiembre do 18\;)1.
Islas Baleares yde V2:10'1101a,Señores Capitanes
Granada.
Señor Inspector general de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
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3 .a SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista ele la propuesta C1UC V. E . elevó
á esto Ministerio, con foch a 10 del mes actual , formulada ú
favor dol sargento de ose inst ituto, Antonio 1.JI111et rtF.aña, 01
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del Reino,
ha tenido á bion conceder el retiro al expresado sargento ,
para Cuartell (Valencia), y di sponer que sea baja , en fin del
presente me s, en el cuerpo á q ue pertenece; ubon ándosele ,
por la Delegación de Hacienda do la expresada provincia,
el sueldo provisional ele100 pesetas , ínterin 01 Consejo Su-
premo do Guerra y Marina informa acerca do los der echos
pasivos que, en definitiva, l e correspondan , ú cuyo credo
se le remite, con esta fecha , la referida propuesta documen-
tada del int eresado .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde :í V. ID. muchos años.
Madrid 2G de sep t iem bre (le 1891.
AzciumAGA
Señor Inspector general do la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lI'"farinu,
Capitán general de Valencia é In sp ector general de Ad-
ministración militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qu e V. Ji). elev ó
á este Ministerio , con fecha 9 del mes actual, formulada ú
favor del sargento de ese ins tituto, José Rodríguez Gonz:í1e::: ,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la R ein a Regente d el Rei-
no, h a tenido :i bi en conceder el retiro al expresarlo surgen -
to , para Bilbao (Vizcaya),' y di sponer que sea baj a , en fin
del pr esent e mes, en el cuerpo á que pertenece; abonand o-
sele, por la Delegación de H acienda de la expresada provin-
cia, el sueldo provisional de 100 pesetas, ínterin el Consej o
Supremo.de Guerra y Marina informa acerca de los dore -
ehos pasivos que, ' en defin itiva, le correspondan, :i cuyo
efecto se le remit e, con esta fecha , la referida propuesta do-
cumentada del interesado.
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimient o y
efectos consigui entes. Dios 'guarde aV. E . muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 18\J1.
Señor In spector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y IvIarina,
Capi t án general de l as Provinci as Vascong'udas é Insp cc-
ta l' general (Te Administración-Militar .
Excmo . Sr . : e En vis ta de la propuesta que V. E. ele v ó
t. este Minist erio, con focha 9 del mes actual , formulada :i
fav or del guardia pri mero 'I'eodoro GOllz¡llez Paredes , el
Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido :i bien conceder el retiro al expresado guardia ,
para Pruna (Sevilla), y disponer que sea baja , en fin
del presente mes, en el cuerpo á qu e per tenece; abonando -
sole, por la Delegación de Hacienda de la expresada pro-
vincia, el sueldo provisional de 22'50 pesetas, ínterin el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marin« informa acerca do los
© Ministerio de Defensa
d(n~e(~1 10S pa sivos que , en defin itiva, le oorr cspondan, ti cuyo
e.fcc;·:~o so 'le remite, COJl CRin :re\_~h a : l a roíerid u propuossa aoco
cumentadn del in teresado.
Do real orden lo digo ¡i, V. E . pura HU conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guardo Ú V. B. m uchos años.
Madrid 2Gde septiembre de 18m .
Azd .ltRAGA
S OflO1' Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lWarina ,'
Cap it án gml-eral de Andalucía é Inspector general de Ad~
mínlstraeíó n militar.
,-
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta quo V. E. elevó a
este Mini sterio, con fechn Hdel IllCS actual , formulada á fa-
vor del guardia primero Ja cinto Garrido Pahlos , el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien conceder el retiro al expresado guardia
para Santorvás de Campos (Valla dolid), y disponer que sea.
baja, 011 fin del pr esent e mes, en el cuerpo á que pertenece;
abonándoselo, por la Delegación do Hacien da ele l a expre -
sada provincia, el sueldo provisional <le 22'50 pesetas , ínto-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa aeeroa
de los derceh os pa sivos qu e, en defínítiva, lo correspond an ,
IÍ, cuyo efecto se le remi te, con esta fecha, la referida pro-
puesta documentada del interesado,
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
J'lImlrid 26 de sept iem bre dé'1 891.
AZCÁlUtAGA
Señor In spector general de la Guardia Civil.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capi tanes generales <le Castilla la Vieja y Burgos é Ins-
pector general de Administración militar .
Excmo. 81'.: En vista de la propueda que V. E. elevó
ú este Ministerio , con fecha 15 del mes actual, form ulada á
favor del guardia civil Jerónimo Escobero Cid, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el retiro al expresado guardia
pura Cáceres; y disponer que sea baja, por fin del presente
mas, on 'el cuerpo á que pert enece, abonandoeelc, por la De-
legación de H acienda de la expresada provincia, el sueldo
provisional de 22'50 pesetas, ín terin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que , en definitiva, le correspondan , á cuyo efecto se le re-
mite, con esta fecha, la referida propuesta document ada del
interesado.
De real ord en lo <ligo á Y. ID. para su conocimiento y
efcctos consiguientes . Dios guardo á V. E . muchos años .
J'ilac1rid 2Gde septiembre de 1891.
AzdrmAGA
Señor Inspector general de la Guárdia Civil.
Se ñores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de EJl:tremadura é Inspector general de
Administración llI!i1itar .
SE4 D . O. nurn . 2íO
8ef1o~~eg Presidente del Co:nncjn Suprs mo de .e~um~~n ~~ ~iI~rina
y C~n})i1; anCH gonorales de (~8.t[:Jt~f.a é tSl;;tG EeJ.fi .1~r6s .
Ex cmo. Sr .: J1:n \-::~ ~·~t:l (10 1ft lJr011U0sht que v. E . olovó {~.
est o :\ ! i:n iB ~ úr~.o , con :rC (~}Ut f) d el 3110S actual, formulada ti rH -
a V Ol' del guardia civil Pedro i to dri e-ua3 í?ar&o, el R'oy (qua
Dios guarde), y en su Hombre l a Reina Regento dol)loino,
h a tenido á bien conceder el retiro al ex presado guardia pa-
ra Almorta: y -dieponer sea baja, en fin del presente mes, en
el e110r p O á que per tenece; ab on ándosele, por la Delegaci ón
ele Hacienda do la expresada provincia , el sueldo provisic -
n al de 22' [)O pesetas, ínterin el Consejo Su prCJ:r¡o do Guerra
y Marina info rma acerca de los derechos pa sivos que , on
definitiva, le corr espo ndan , á cuy o efecto se le r omiso, con
esta. fech;l , la refer ida propuesta dOCUIU{:U.l6Ud::1 del insoro-
sudo.
Do real orden lo digo á V . E. para su cono cimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2G ele septiembre de 18U1 .
]:."ZCAHR.AGA
Señor Inspector general de l a G:\aruh Civil.
I'3cño1'0s Presidente del Consejo Snprema de Guen'i!y mari."la,
Capit ún general do Granada. é Inspector general de f!.dmi-
nistraci ónI~1mtal' .
E XCD:lO. Sr . : En yi;<a. de la propuesta que v , E . elev ó
Ú est o ] rinif:.tür~o J ton Iech a 1.J d el m es nctu nl, f.nrn1ulac1tt tí
favor del sargento de F~j órci1io, cabo de ma r, t~!lZii1 Guzmán
t"f~Rt~~ Ó , el Rey (q ~ :D. 'g.), y en su n om bre la Reina Regento
del Reino , I1a t enido :i bien conceder el retiro al expresado
F: :rg~~11to , pa ra P ulmn de Mallorca (Islas Baleares), J~ di spo
nor que sea baja , C11 fin del presente mes , en (::1 euerpo tÍ
que pertenece ; nbonándosolo, por l a Dclegaoi óa dc Hacien -
d u de la expresada provincia, el sueldo provisiona l de 30
pesot us, ínterin (,1 Consejo Stlprel1H> de Guerra y :i\íuTina
iuíorma acerca do los de rechos p usivos que, en deflnitiva ,
I l o correspondan, :'t CliYO cfecso se lo remite, con esta fecha,I b referida propuesta documentada dol intereBn':¡ 'J.
1 Do real ord en 10 <ligo Ü \ T. I~ . pata su cono cimiento y
1 efectos consiguientes. Dios gUllrdo Ú V. E . m uch os añ os ,
1 r-.h:dritl 2G de S{;l ; -t:jo ! ! ~bLe de J8;;1.
!
!
!
iJ -
i
AZc.ÁJ m AGA
SCll'-,r lIwp ;:;etor general tle Cürabm er-on.
Scftorcs Pre,ddcnte del Consojo Si.1P 1?"!lW de Gue:;.',,'a y r\~arii1a
y C~apitá.n general ele las Prov'~nc!as Vaec~nga~~~s .
Señores I'rc};idcllte dol e cmmJo Supremo de Gueí';,-a y lilarina
y CapHán 'genera l de CasWla b. Vieja .
Excmo . Sr .: E n vista de 1i1 propuesta que V. E. elev ó
á est e !I1iniFterio , con Ieoha 14 <101 mes actual , formulada á
favor del sargento de ese instituto, .Joaq-ain B C3lJQS Ara, el
He,y ('l' D. g.), Y en su 110 WIJl' () 1&Edila lie gmlt:.l <Id Reino,
h a temido á bien conceder el retiro al expresado sargento,
para Jaca (H uasca), y di sponer que sea baj a, OH Jiu del pre-
sente mes, en el cuerpo á que perkenoco, ubonán dosele, por
l a Delegaci ón do Hae íendu do la ox pre-uda provincia , el
su eldo provisional do 75 pesetas ínterin 01 Consejo ~mpro ­
mo de Gu erra J' Mari na informa :wercu do los dor00hos pa-
f!ÍVOS que, e 11 c1:Jiinitiva , lo corrGSllOnÜall, tÍ euyo electo se lo
r emito, con es-ta ~(;cha . h reforida l)1'0IJuesta docum entada
del in teresl\do. .
Do real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y
efectos consiguie nte s. Dios guarde ú ,r.]~. lJluchos afí()~..
Madrid 26 do sept iembro do 18DJ".
, .
Señ ores P¡'csic1cnto ¿¡ el Consejo St1.¡H'lnno de G Ut iTa y Ir!arina
y Capit all)JBgenerak s ele las Fl'0vincias V.wl:ongadas y
Aragóli.
Sefior Inspec tor genoral do Carabineros .
Excmo. S::.: E n vista do la propuesta que V, E. elev ó á
est e i~lini~terio , con foohn 1·1 del mes actual, f«'~Trnu.lad.a á
fuvor del car abinero ¡g~!~aoio ~e!Cg t;';"a¡rtínez, 01 I~oy (q . D . g.),
Y en su n0111I;1'o Ia Iieinn Regento del Rein o, h a tenido ti
~ bien conceder el rosi ro al expresado car ubinoro , pnrn Zain o-
1'::1 , y d isponer CI l i O gen baja , en fin del presente Irt e;" en 01
cuerpo ti q.l~ O pc·rtunccc; ubonándosele , por lu Delegaci ón de¡
! IIn.c.if".'·nd:J do l t( U.':I})J.'tE;H1.a pro vincia, 01 sueldo prov ísíonnl
i du ~~8 ' 1 3 l)oS(jtaCl , ínterin el C01H'Oj o f3npromo <h , Guarra y
! }\lnl':bw iú.form n fL(~erta de lo~ derechos 11:1siyo;.- 'f ue, en de·t J.
i iillitivn, l e corrcs,pond~ul , :l cuyo cfec ~o se lo r0lniiít), con esta¡
L fecha, la re.fer:ida. J)rOpUOif~a d .OCUIJl Oll t ndn. d<:d i~ ).~{:¡rc:~nclo .i De real ordon lo digo ú V. E . para su oOl1.udmicnto y
1 Hlectos consiguientes . Dios gnarde ü ,;ro 1~ . 111H::h,os años .
1 nIucll'id 26 ele sOptiÜ111bI'O ele 18tH.
ISOll" In,p,,!or gonoml do C",bin'N ' . A, oA""UGA
i
I
, , ¡ E xcmo . Sr . : E n VÍi:h l de la propuesta quo V . E. eh,ó
Excn~o: Si' ..: En v:i.sta ele la prOpECí3ta q ue, V. E . oH m : I IÍ e~,to JlI1illisterio , COll felllut \) del -mes actual, j'orm ulada á
á esto ~1iIllSterlO, con 1(JC~Ht ~ , clcl mes, a~tlHtl , : LOrmulada ú_1favor del carabine ro f:k:l'afin l'~1irunda Sal'ciavila, el Hey (que
favor nel sargento do O.''.C lll r,trmto, !-:illwmo.CaS,TO Ara§'l1.u<b , l' Dios guarde) . y Oll !:iU llnm bro 1:.1 Reina Húgeuto dd Reino,
elItey (q . D. g.) , y en su nombre la Hoina I~E'g\3nt0 del. HeI-. 'h a to;ü clo :í i;i¿nconceü",I' el ret iro al eJrprosaclo eara binoro
no, h a t onido le bi en conol"cl el' el re'~iro al CXpJ:CMldo sargo]]· ) para Bilbao (Vizeaya), v dis nouG:i: oue sea ba-iú, en fk del
t o, pa ra Po nteveurn , y <li sponor QU3 sea haj u, eD fin del pro· i pruscnte mes', on 01 ~u;)rpo [~ quo p~rtoncce; t~');'.;n{mdoselc ,
sonto mos, on el cuerpo :i. que pcr-Íiouece; a1Joa únc1os01e, por l·por la Dt:l~gación de E gCl_C"nda do la cx prcsuda fn'ovÍneia , el
la Delegación do H adenc1a do la expresada l ·rovillcia , oJ I suoldo pl'ovü'ioruil de 22'50 pü;,ot as, 1nto1'Ín el Consejo Su -
r:lt.lelclo provisional de 100 pe;;:ota8, íntol'Ín el CO~l~iOj() SUjll'O- I premo c1() Guo...~nl y. lUnl'lna. informa [[001'0(.1 do Jcs derechos
TIlO do Gue rra y l\Jal"Ína info rm a acaea de los \tercch os p n- pa sivGs (l lW , on <1oíiuit Inl , 10 cOl'l'esp o¡Hl:m, á cuyo efeeto se
sIvos que, en ddinitivll, le C01'rN;p ond:m, tÍ en,)'n('loctO130 lo 1 le rem it e, con cElta :roch a, la referida propuesta ducum enta-
renlÍ ~Q, con ost a foc.:ha , la roJ'crit1[t propuesta documell~ncla da de], int:crosaüu.
d ol interesad o. . Do N al ord on lo d11.(0' ó, V. E . pnnl fm ccrlOd miento y
Do real ord en ':lo digo tÍ V. E. pam su cOllocimHlllto y ered os conr:.iguiontes. Dios gu arde lí V . E. nmdlOs año s .
efectos cClmiguientes . Dios gu ardo ü V. E. mudw.:J ailOfl . },Inthid 26 do septiemhre ele 18m.
l\bdrid 2Gde sejJtieIIlhl'e de 1881 . . -
Señor Im poctnr genéral do Carabineros .
S\!ñores Presic10nt e del Cons<l,jo Supremo de GUe1'ra y r'l'iarina
© l\iIiniYt~~~álCtgene~l~l~;~icia ,
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Excmo. Sr .: En -fiBl;n <l o la propu esto que ' l . l~j. elev ó
Ú oste :3Iinlst erioJ con focha 10 del mes act ual, IurnTul adr.. lt
Iavor del carabinero Ju an Freieia G(.I¡1~~LI\}3 , 01 Rey (que 1)1.08
guardo), y en su nombre la Reina Regento del Reine , ha
'tenido ti bi en cO~1eed.cr 01 reti ro al expresado carabine ro,
lH.1ra Tuy (Pontevodr a) , y dispo ner qu o S(:H. baj a , eu 1In del
p resento mes , en 01 cuerpo á que pertenece : aboná nd oselo,
por In Delegación deHacienda de j: ~ oxpresrula provincia , 01
su eldo provis ional do 28' i R pO:30~;~i.f : , ínt erin el Consejo Su-
premo d e Gue rr a y Murínu infor ma acerca de los derechos
pasivos que , en doflnit iva , lo corrospond an , ti cuy o oíecto se
' ]e remit e, con esta fecha, la reícridu propuesta docu ment e-
eh de} interesado .
D o re al orden l o d igo á ' l . l.i.: . p ~.1J:n, su eon ooimionto y
eJee~os consig uientes , Dios guarde Ú V. ]~ . 1111.1ch08 años ,
Mad rid 2Gde septiembro de 18tH,
Señor I nspector general de Carabineros,
Señ ores Presiden te dci Consejo Sn.pi~ (;E10 de (~u:}:tr8. Y' :fr!~u·in f:-.
y Cupitán general de n aliciil.
Excmo . Sr .: En vista do la propuesta que 'l . E . elev ó
á este Minist erio , con fucha \) del mos actual, formulada á
favor del carabinero Bustui[u.io SÍi.ez Bravo, 01 Rey (que Di os
guar de), y en su nombro ln!:(dnlt Regento del Reino, ha
te nido tí, bien conceder el retiro al expresado carabinero
p ara. San Scbnst iáu (Gu íp úzcou), y dispon er que sen baja}
por fin del presente mes, en el cuerpo lÍ que pertenece: abo-
nándosele, pOl' la Delegaci ón de Hacieud.a ele la expresada
provincia, 01 sueldo provisional de 22'50 pesetas, ín terin el .
Consejo Supremo ele Gue rr a y I\Ial'illa informa acerca do los
derechos pa sivos que , en definitiva, le corresponda n , á cuyo
efecto se le rem ite, con est a focha , Ia referida propuesta do-
cumentada del in teresado.
De real orden lo digo ú V . lG . para su eonocimiento y
efectos consiguÚmtes. Dios guarde á V. E. muchos aflos .
Madrid 2G de septiembrc elo 18ül.
Señor Inepector general de Carabiner os.
Señores Preédente elol Concejo SUlJi'{lillO de Guerra y Ivlarina
y Capitán general de la s P,rovinciüs Vascongadas , .
Excmo. Sr .: En vista de la p ropuesta qu e V. E . elevó á
este J'lIinisterio, con fecha 14 del mos actual , i ormuhida á
±ayor del caraLino'ro Fran cisco Rodriguez Fér ez , cl I?ey (que
Dios gu ard e), y en su nombre la lluinu Regento del Heillo,
hu tenido ti Iúon con;;o<1a· el ret iro al exprot11li.b carabinoro,
pa~a Yorín (01'onso) , y disponer qúo S(;il baja, on fin del pro-
50nte mes, en el cuerp o ¡Í, que p crt enece; a);e)l}úndose)e, por
l u Dolegación elü H nciewl n, de la ox preFadu provincia , el
sueldo 1Jl:ovisional ele 28'13 p(;set m:J, ínterin el Com ejo Su-
premo do G UblTU y l\L riua inJ'onna acerca de los derechos
pa sivos q no, en dd initiva, le c01Te¡,;pol1l1ull, á cuyo efecto so
le remite, con esta fccha , la referida propuesta d,ocumout ada
del interesado .
De real ordcn lo di go á V. E. para su conoci.miento y
domás efeetos . Dios guarde á." V. B. much us aflM. Ma·
drid 26 de eeptiembre de 18m .
SeflOr Inspector gonernl de Carabineros.
Señores Pre¡::idente d el Consej o Supremo de Guerra y ma rina
y Capitanes ~()nerale5 c1e Cataluña "JT Galici""
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: En vista do In propuesta qno \! . E . el ev ó~.~,
esto Ministeri o, con focha :1-,1 <1.1Jl 1110 H nctual, Iorm ul ada á
favor del carabin ero Saturnino Lozano Arroyo, el Rey (que
Díos.guard o), y en su nombre la.Boina Regente del Rein o,
h a toníllo á bien conceder el reriro al expr esado carabinero ,
para Hoyos (Oáoeres), y' dispoucr que sea baja, por fin del
presente 1Jl €'S , en 01 cuerpo á que pertenece: abon ándoselo ,
por l a Deloguci ón c1e H acienda lle la expresada provincia , el
su eldo provisiona l c10 28'18 pesetas, ín terin el Consejo Su -
prem o (le Guerra y 1Im:in n. informa acerca de los derechos
pasivos que, en definit iva, lo corrcspoudan , Ú. cuyo efccso se
le remite, con esta fecha. l a referida propu est a documentad a
del interesado.
Da real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á ' l . .b~ . muchos arios .
!~In.drJ.d 2G de septiembre de 18Dl .
A:wARI~AGA
SCñOl~ Inspector gonorul de CaTD.hiner os .
8nfiol'\13 I'resídnnto del Consf!.o Supremo de Guerra y l\! arinft
y Cap itanes generales <le I~~xtl·cm3.dura y ll¿üdalucía;
Excmo. 8r.: E n vist a de l a. propuesta que V. K elevó á
este lH:inisl;erio , con Ieoha 1A del rnos actual , formulad a Ú.
favor del carabin ero Fran cisco Fernández Zuhi1!aga , el Rey
(que Dios guardo) , yen su nombre la Heina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el re tiro al expresado c:t-
rabinero , para Pamplona (N:IYarrn), y di sponer que sea baj a,
en fin del presente mes, 0 11 el cuerpo á que pertenece; abo-
n ándosele, ]101" la Deleguoióu ele Hacienda de la ex preea d rc
p rovincia , el sueldo provision al de 28'1:-1 pesetas, ín terin el
Consoj() Sup remo de Guerra y Mar ina informa acerca de loa
derechos pasivos (~UO , en definiti va, le correspondan, ú cuyo
efecto se le remite, con esta fecha, la referida propuesta do-
cumentada del i.nteresado .
De real o1'<1enlo digo ti \T. E. para sn ~ollocimient0, y
efect Or> consiguiontes . Dios guarde á V. E. mt.whoí:l 'años,.
MadriJ 2(j do septi embre ele 18DL
A z cJ.l {'HAGA
Señor Inspector general de Carahineros .
Señoras Presidente dol Consejo Suprema de Guerra y l\Ia!'Ínu
y Capitán general dc l'l'avarra.
Excmo. Sr .: En vist a ele la propuesta que V. E . elevó 1i
este l\lini!::terio, eon fecha 14 del me s acturJ, formulada :í.
favor del carabinero 'J oaquín Pastor Balaguer, el Hoy (que
Dios guardo), y en su nombre la Rein a Regente del Reino"
ha tenillo tí, bien conceder el rct,iro al expresado earahinero,
para Tarragona, y di sponer qu o sea baja, en fin dol prOR(JIltc
mes, en el cuerpo á que pertenece; abonánd oselc, por la De-
legación de Hacienda de la exprei:ad~l proYin cia , al sueldo>
provisional de 28'13 poseta s, ín ü1rin el Consejo Supremo de
Guerra. y :Marina informa aeerea de 1m; derechos pasivos 'que,
en elefinit ivlt, le corre spondan, ti cuyo efecto so lo ram ite"
CO~l esta recha , la referida propueBta documentada del inte-
resado.
De real orden lo di go aV. E . para su conod miouto v
demás efect os. Dios guardo á V. E . muchos años . Mf;-
drid 26 de septiembre de 1891.
AzcÁ:miAGA
8eñ.or Inspector gene~·al do Carabineros .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Cataluña .
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AzCÁR RAGA
Excmo. Sr .: Eu vista de la propuesta de retiro que
V. E, curs ó á este Ministeri o, con focha 12 del mes actual ,
formulada á favor dol omúsico de 2.a clase del regimiento
AZCÁHRAGA
Señor In sp ector general de Infantería.
Señores Presidente del COI:sejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Castilla la Vieja y Provincias Vas-
congudas é In spoctor general do Administración Militar .
AZCÁRB AGA
Exorno Sr.: En vist a de la propuesta de retiró qu e
V. E . cursó á este Ministerio, con fecha 9 del mes actu al,
form ulada á favor del mú sico de 1.a clase del batallón Ca-
zadores de la Habana nú m. 18, Inocencia Arambarri Castillo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente elel !{ei-
no, h a tenido á bien concederle dicho reti ro para Ví tor ía :
abonándoselo, por la Delegeción de Hacienda de .t)lava, des-
de 1. 0 de octubre próximo venidero, el sueldo provi sion al ele
30 pesetas mensu ales, como comprendido en la ley do 26
de abril de 1856, ínterin 01 Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pa sivos que, en de-
fini tiva, le corre spondan, 11 cuyo fin se le remite, con esta
fech a, la documentada propuesta del interesado . .
De real orden lo digo á V. J:i: . para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 26 de septiemb re de 1891.
Señor Inspector gener al do Infantería.
Señores Presidente del CO!1l¡ejo 'Supremo de Guerra y lilerina,
Capitá n general de Andalucia é In spector general de Ad~
ministraci ón Ii'Iilitar.
.li.ZO}~RRAGA
Excmo . Sr. : En vista de la instancia que V . E. curs ó
á este Mini steri o, con fecha 11 del mes actual. pr omovida
por el comandante del Cuadro eventual del regimient o In-
fantería Reserva nú m , 18, D. Lázaro de l'i!:ier Piáza, en soli-
citud de su retiro para Sevill a , el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenüolo por conve-
ni ente disponer que el expresado coman dante sea bajo , por
fin del presente mes, en "el arma tí que pertenece; exp ídi én-
cl010 01 retiro y abon ándoselo, por la Delegación do H acien-
da de di cha capital 01 gueldo provisiona l "de 375 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pa sivos que, en definitiva]
le corresponden , á-cuyo fin se le remite, con esta fecha , Id
expresada solicitud y hoja do servicios .del interesado.
De real orden lo digo ¿, V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios zuar de á V. E. . muchos añ os.
:Madrid 26 de sep tiembre elo i S91.
Señor In sp ector general do Infantería.
Señores Presidente delCcnsejo Supremo de Gueri'a y Marina,
9apitán general de Gastilla la r-Jue".ra é I nspector general
ele Administración mili tar:
De real orde n lo digo tí v. K p rtl' :1 ¡;U conocimiento y
eroetüHconsígniente s. 1)10 8 guarde á ·V". ~m . much os años.
Illucb:id 2G de f;ept:lüm!:¡'(' rlo 113!)1 .
I
I
~x"mo. S;., . En Vi,t=~t"ncia que V. E. "",,66 1Ieste Minis terio , con fecha 11 del mes actual, promovid a por .
el teniente coronel del Cuadro eventual dcl regimiento Infan-
tería Reserva núm. 6, D. Francisco Seria León, en soli citud
de su retiro para Toledo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, h'n, ten ido por conveniente dis -
110n<3r que el expresado teni ente coronel sea baja, por fin del
presente mes, en el arma iL que pertenece; expidiéndole el
retir o y abonandosele, por la Del egaci ón de Hacienda de
dicha capita l , el sueldo provisiona l de 450 pesetas men suu-
les, ínte rin el Consejo Supremo de Guerra y Marin a inform a
acerca de los derechos pas ivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á ,cuyo fin se le remite, con esta fecha, la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado. . .
Señor Inspector' general ele Infantería.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Andalucía é Inspector general ele Ad-
mínistración militar.
AzcARRAGA
Excmo. Sr . : En vist a do la instancia qu e V. ID. cursó á
este Ministerio; con fecha 4 del mes actual, promovida por
01 coronel jefe del Cuadro do reclutamiento de la Zona mi-
litar núm. 19, D. Ju an Jerez y García Malo de Molina, en solí -
citud de su retiro para Cádiz, el Rey (q. D. g.), Yen su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha t enido por convenient e
disponer que el expresado coronel sea baja, por fin delpro-
sente meo, en el arma á. que pertenece; expidiéndole el retiro
y abonándosele, por la Delegación de Haciend a de dicha
capital , el sueldo provisional de 562 '5 0 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina inform a
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, apuyo fin se le remito , con esta fecha, la expre-
sada solicitud y hoja de servicios del int eresado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1891.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de f\Tavarra.
4 . a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista ele la propue sta qu e V. E . elevó á
c~~tú Mini sterio , con Íalona 9 del mes :1ütTIn1 9 J\:yrnulatln Ú f~l­
yor t1cj~\~tu:nlJinero Dúming"~ r~lJiS:1e3 :tf!f1.rlin, el Ru~'.- (fjl1 ~~ 1)i 0 8
gnnrde), yen su nombre la Rein a Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder el retiro al expresado carabin ero, lJal"a
Pamplona (Navarra), y disponer que sea baj a, en fin del
presente m es, en el cuerpo á q ue pertenece; abon ándoselo,
1) 01' la Delegación do Hacienda de la expresada provincia, el
sueldo provi sional do 28'13 pesetas; ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos, qu e en definitiva, l e correspondan , á cuyo efecto se
le remite, con esta fecha, la referida propuesta documentada
del interesado.
De real orden.lo digo á V. E. p ara su conocimient o y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 26 de septiembre de 18m.
..
©Ministerio de Defensa
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AzcAmtAGA
gene-
10.& SECCIÓN
Señor Capitán general de Valenci,a.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é I nspector
ral do Administración Militar.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Oaballerí a .
Señor Inspector general d e Aaminist ración Militar.
rosado vecino de Valencia. Dios guardo á V. E. muchos
añ os. Madrid 26 de septiembre ele 1891. .
AzcJ,lmAGA
iO.a SE CCI ÓN
SU1fi.:INISTEOS
Excmo . ~r. : En vista de la instancia que V. E. C\1rSÓ á
est e.Ministerio con su escrito de H de julio último, promo-
\'id~ por el comandante mayor. del regimiento Lanceros de
España, 7.0 de Caballería, solicitando autori zación para re-
clamar , en adicional al ejercid o cerrado de 1888-89, la can-
ti dad ele 1.974'70 p esetas á que 'usciendo los haberos de 91
individuos de tropa que, en abril y junio ele 1889, fu eron alta
en el cuerpo , procedentes ele la situación d e licencia ilimi-
tada por exceso de fuerza , l os cuales haberes, incluídos en
diferentes extractos de revista sucesivo s, ·fueron d edu cid os
por l a Intendencia General d o Guerra, por defectos de justi-
ficación, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Regen-
to del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General do Administ raci ón Mil itar, se h a servido acceder á
dich u solicitud ; di sponiendo que la referida adicional so in-
cluya; después de liquidada, en 01 capítulo do Obligaciones
que ca'recen ele crédito legtslatiro elél primer proyecto ele pre-
su puesto que se redacte.
De real orden 10 digo á V. E. par a sn cono cimiento y de-
más efectos , Dios guarde á V. E . IHuchos añ os. Madrid
2G de septi em bre d o 18H1 .
Señor Inspector general <le b:·~ ::t3 ::,ía .
Se ñores 'Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Marina
' é Il~spector general de Administraoión D'Iilitar.
Excmo. Sr .: En vista del expediente que V. E. romitió
á esto Ministerio , Clan su escrito fecha 31 de ene ro último,
in struido en averiguación de los responsables al pago ele
303 par es ele alpargatas, suminist ra das durante la última
guerra civil al regimiento Infantería do Luehana, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre . Ia Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Ge-
neral de Ad~inistración Militar y Consejo Supremo de Guo-
rra y Marina, en 1Qde ab ri l y 25 de agosto . último, respec-
tivamente , so h a servido relevar al cit ado cuerpo del pago
d e l as alpargatas de referencia: autorizándole, al propio
tiempo, para formar u na adicional de haber á ejercic ios ce-
. rrad os, por resultas del cap ítulo 29, artículo único del ejer -
cicio de 1873-74, que se comprenderá en 01 suyo corr espon-
di ente del primer proyecto de presupuesto que se reda cto,
una yez que el importe del cargo de dichas alpargata s ha
causado ya efecto cn cuentas y no puedo deducirse,
De real orden lo digo á V. E. pera su conoci miento y
demás efectos. .Di os guarde ú V. E. m uch os años. Ma-
drid 2Ei de septiembre de 1891.
Señor Inspector general do Sanidad ItT.ilitar.
SUELDOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
AZCÁHRAGA
Señor Insp ector general d e Infant er ía.
Se ñores P res idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Navarra é Inspector gen eral de Ad-
minístrací ón militar .
1Dxcmo. Sr. : E n \'i sta do la instancia qu e V. E. cursó
este Minist erio, en 31 de agosto p róx imo pasado, promovi -
da por el vet eri nario 3.o, con dest ino en la sección de Caba-
llería Cazadores do. J\:Iolilla , D. J osé Negrete y Pereda, en
súpli ca de la gmtiflcucíón de cíect ividad, concedida á los
primeros t eni entes y sus asimilados por la ley ele 15 ele
j uli o últim o (C. L. núm. 2( 5), el Hey (q . D. g.) , y en su nom-
bre la Reina Regen te del Reino, no ha ten ido á bien acceder
á la petición del interesado, por encontrarse asimilado á l a
clase de segundo teniente y carecer , o n su consecuencia,
de derech o tí lo que soli cita .
De rea l orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . R muchos años . 1\1a-
.drid 26 de septiembre de 1891..
mw-"
. .
Señor Capitán general de Granada.
4. n SECCIÓ1~
7 .11 SECCIÓN
Excmo. Sr .: E n vista ele la in st ancia cursada por V. E.
á este Min isterio, en 27 de febrero último, p romovida por 01
t eniente reti rado de la guardia Ci-vil de Cuba, D. Francisco
Bartual rát-era, en súplica de CH lO se l e abonen las dos pagas
d e m arch a que no p ercib i ó al re gresa r de Cuba en concepto
de retirado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre l a Reínu Ro-
gente del Roino , do aouer.Io con 'lo infor mado por In I nsp oo-
c í ón Genera l de Admínístrac í ón M ílít nr, en 22 d e agosto
próxi mo pa sado, ha t enido tí bien desesti mar la peti ción del
recurrente, pudiendo reclamar que la bonificaci ón en su re-
ti ro que se l e concedió desde 1. 0 de enero de 1886, se lo abo-
no desde noviembre el e 1885, que pasó a situación elo reti-
rad o.
De real orden lo digo á V. E . para conocimiento c1¿í ínte-
, " I
Infanter ía ele Oantabria , núm . 3H, Juan Pi!crino Vivora, el
Roy (q . D. g.) , Y en su nom bre l a Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien concederl e dicho rcsiro para Pamplona;
abonándoselo , por la Delegación de Hacienda ele Navarra,
desde 1.0 de octubre próxima venid ero, el sueldo provisio-
nal d e H7'5ü céntimos m ensuales, como comprendido en la
ley de 26 de abril de 185G, ín terin 01 Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos.
que, en defini tiva, lo correspondan, á cuyo fin se lo remite,
con esta fecha, l a documentada propuesta del in teresado.
De real orden lo digo á V. K para su conoci miento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
:Mac1riel 26 de septiembre,do 1891.
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4.a SEC CION
Circula», EXCIUO. Sr . : 'I'crmiu nde In impresi ón del
.:1.o tOtU O del reglam ento t áctico para la ínst rueei ón de las
tr opas del arma, he tenido tÍ bicu disponer que se remitan Ü.
las secciones el número do ejempla res ne cesarios al precio
do dos pesetas uno.
Dios guarde á V. E. muchos mios. lfHllrid 22 de sep-
tiembre de 18:)1.
,
Jn Inspe ctor gcn ers.l ,
1)r i mo d e Ii ioer«
Exciuos. ~;'(Ü~lvreH Coman dnntes generales t~ul)insl' ee·~oro,:.; do
,(,~rtillGria do 1013 d7.f~ t, ri ·;,op y S\:.!üor Comandant e exento
de Cm.:m.
B!!rgos.
Circular , Excmo. SI'. : El ostado Ú que h ace rclereuc!u
la real orden de 21 de septiembre actua l (D . O. núm . 205),
dispondr á \ T. li~ . se remita :i esta -Inspecci ón (~ t~nor~:l ant es
del día s del próximo mes ¡le octu bre .
Dios guarde á ' l. lC. m ucho s añ os. 1~I:ldr~lÜ 23 do sep -
t Í<:l'ni}:'c de .18ü.1 .
Soñores primeros Jo.re~ de los l1egimientos activos} Batallones
de Cazadores y Disciplinario de ThIeli lla .
Circular , Para p::;:..l or cumplimcn.nr lo dispuesto en la
real orden de 21 <101 nct nnJ:(I}. O. núm. ':!Oti), Be servirá V. S .
romitír :~ (: f;t~l Inspecci ón, antes del 5 del mes pr óximo ve-
nídcro, el estado que Se ci~ =t en d icha soberana dí sposici óu ,
según for mularl o que á 1 :~, misma so acompañ a .
¿.Íadri tl 25 de septie mbre ele 18Hl.
D i SPO~~ lCiDNESVi
y D ~ LAS\NSP '~ rG! ON
~..~_.~~~__... """'~,..l:I'1":-l~=-.oTo"~~..... ""'"' ."..,.:_,......, .."""~~.......~~:r""'~
- - " ' - -> .- . - -- --~ . • • -. -- -.•• ~ ,, - - - - . . . . - .•• - , _. ~ - _ • ••. " ' - - -. - - - --
Señor I nspec tor general ele Infantería .
Señor es Capitnn general do G-ranada ¿, Inspector general de
Administración }}Iilitar .
Circvlar , Con suje ción á Jo dispuesto por ronl orden de
4 de diciembre del Hilo ante rior (.D. e). núm . 274); s ¡Í. 1ü
que det ermin a la baso ,1- . l~ do la real orden circular ele 1Ií
dol mes actual (D. O. núm . 2( 0), explorará V. S . mensual-
m ento la volunt ad de lo s solda dos de ose eu erp" que deseen
1)118n1' Ú continu ar SUB SOl'\ ÍciGS Ú, Ics distritos de Ulsrumar :
remitiendo ú , s·~ e centro 01 dí a 15 de cada mes, preoismnen-
te, rela ción nominal de los que on tal sentido hayan maní-
festndo bUS deseos y h U hallen en condiciones do poder servir
en los mencionados distrit os , con expresi ón del en que qnie-
ran obtener HU destino.
Madrid 28 de septiembre do 18HL
Excmo. Sr .: E n vista de la instancia quc V. E . CU.l'EÓ
á esso ilIinistel'io, en 14 del mes actu al , promovida por el
primer teni ent e, en situaci ón do supernumerario , hin suel -
do, D. Luis CoelloMuñü~, solicitando volver al servicio ac-
t::'yO, el Iiey (q . D. g.) , Y en su nombro la Reina Regento
del Reino, h a tenido á bien acceder á la petici ón del intere-
sado, con sujeci ón a lo prevenido en el ars . 4.° de la real
orden circular de 1) ele agosto de 188U(C. Lo núm . 3(2).
De la de: S. 1\1. lo di go u V. E. para su conocimien to y
d em ás efectos: Dios guarde ú V. E. muchos a ños. liIa- i
dríd 26 de septiembre de lB91. I
I
I
!
1
1
I
I¡
1,
¡
I
I
I
i
J~l Inspector g ü11ú l 'ú l ,
Pr i mo d e H i ve ra.
Señores primeros Jefes de los regimientos aetivos , batallo-
nos de Gazadores y Disciplinario de Ulelilla,
B urgos
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los Distritos y Sofior Com andante exento de
Ceuta .
_._--~. . _~~1:.~--
Circular. Excmo. Sr .: En vista de Ias frrvorubles con-
diciones qu e presen;a 1':11'a la 0011801',aei6n <10 las prendas
del soldado, la ar qu illa nd()T:r(~ad.a por l OE; hatullones de .AT-
t ill or í« ele plaza; y considera ndo que en las compa ñías de
Obl'tU'OH ha de reportar iguales ventaj as, ho ton ido á bien ha-
COI: ex·~enf.iV(lR lo" cf\~dos de la é ::cn J. lll' do esta In~pocC'ión ,
fljah a 2 del eorr iei1t;o (D. O. núm. HJ8), Ú la s expresadas com·
pt.fiíaBde obreros .
Dios guardo .,,-V. E. mucho., uiíos . :U:aclrid 2H elo EOIl -
tiembre do 1891. .
Bu,-gos
Excmos. Scü oJ:es Comandantes gencrales f3ubinSI)Ccto res do
Artilleloia de los Distritos .
Circular, Vacante la plaza de IW lüSt1'O armero del pr í-
mor b~:{~ ;ülón del l"('giH1 Ielr3o Infn ntcrlu del Pr íncipe núm. B,
los fcsph..nn ~ea q~lC düHec~1 fjcl1p:tr l u, p ¡OOlnOYür Úl1, d osd(j J.Uf -
g(l, ~.:U~: inftt ~t H l~ i H;~ qu o ~ cl: '},li d tU'1 0 H·;¡C doc\1nv~rrbo..dn~, során
cnrHadilfl por conducto de SUBrOi.\l;cotin¡s jefe¡;, al señor 00-
rcmü del cuerpo 'on (iue h a do Yel'iíic:ll'so el concurso.
.Madrid 20 do septiembre de 18;)1.
El Illspector geIle:rrü J
Primo el e B '¿'v c?'a
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Colecolón 1egisl~.iiva del ano 187 5, tomos r .", 2 . ° y 3 .°, á 5 pesetas uno .
Idem W. de 1886 , r887 , 1888 , r ES9 y 1890 , Ú 1 0 pe se tas u no .
FOi:z!vt::,l r,~ri~s p!'l;ra la, pl"tio1j~,o a d..el Cód.igo de :rtls'Gici~~ l~ril :ltr~It , ?or e l aud i tor de trUerrft D . J a\Ti er Ugar...
n ' J ~ " d e oí ' ! 1" - d d ~ , F' ,tC.--.lJcclclr ao.os oncia ies y " e ooservancra oc ... iga toria l)fJ r rea l or en -e :> .ue tcbre ro oe este ano
(D. O. n úm . 28).
~ n "''' ~ ~ ~ '' " e., Ij ... '1: 1\: ::e·v ". "'\~ ... ' AJ"lI ,;J ."\ "'I t¡;; ,¡; _f...~ e,~~~ ..... r> ~'~"'!":I. 1 ~ 1-l ~... '"¡ f ' .L.,i · . (. ~, (. , '1·" l S "-; "'~ :.'" '.'••11..,. 11•1"'" . . . 1 ..J. ... _1~o' ~J.·fJ.:.~}, i;J 0.:;: J.~S ,lOj' ~l~ ¡,.t;j~¿U ;,~;;: i.~\j... ,;;J ..FJ.L ·t,J~ ;'¡v·, a l!. "'-..g J.au y,. ti \ ....U ~ l g\.) ,. .. . t l~",:t d · t .... _, 1)or e 3.tH..U.10r o.e
guerra D Javier U ar te '¡ '1>p larada o fl ,' '' 1 n ara .,., 1" •... i ra '" 1.'i S clases de F '" 'Y ' I(. .1 .. C"I. l g~"-u ...... e--..... ,I--I .....c Li. l~A·......(. t Cl<:l , ~" c_ ... Í-<t. ~ ll !.. 4v l.tLH c. e... ~ '"," ~ _ ~ . -..... ..~ .__.. . ,..... .. t. J, ":.A. , p o r rC-1.I .:.CS
órde nes de 19 de rn a1ro Y 9 de junio ele 1 HS 5 , reiteradas l?()f la de 6 (le feb rero di: este afio
(D " nú m q r,) 1 peseta 10" Formularios y ()' 5,-. c én,.; '~-I <' " I~ r:....¡: ¡ l .-. -.)' . , u ~~ . - '.:i f ' _.> . LQ. ,,_, t- • " .> \. , .~ -.:; 1L11 ~_ ''':'' L• ••• . .;¡- .' :'."',1 .
y dírectamonte
.ti OJ OJ ~~t) estadística or~lni~'1al 7/ lorJ S91S es'i:adcs íl'i~nc3tl'a.l~f~ números 1 ~ , S tí r) ' t) 5 ~i ;~ ''> n 1·1")e r ,., :-1 q 11 :"O
.,.,. -] ('l. ' '! -A 1 1. .~ . IH'''' I ''' I'!1r f'\ " ~ ""1 · ~.~i.ez•~.•."¡L''':~'7~\''''~''·'.f¿".• _,rs" .:~ ,,,•.•l'·:~~_·? l~:.: :~~.,. {~.a ~IL ::~..'~I' .. ,t. •&S03J", ~1·::: On geneL"la,~ y ~t0g OJYflen GO cte l E1" .r.1 ~ !:;t :/ ~~~t:ü1't1 t;.!, v~~(J..Oü c~e ?'J2J!l _::. ..;_ & _0 _ ~ •• ~~ - .;.. '- '-' ~: ~ l:.;csc: tas
el ejemplar .
Eagl~,~J.G;~ato de gr~Jnde¡j ~:a,niob:{1J)J ~3 37 de ej ~::0lCdos 1:1r:'O:G'SJ1'a/~criofj 1::1.11'1 l~~s ;.:(~1:S~11" DJ;; en ,¡~iC1I~pO de :G};1Zf .-~-I:)rccio
0 ' 50 pesetas .
•~.,tlUt¿r~,f~1 rniliiar ~,{) ES1~aí1~ l:f!J't': D: J.. g91 ~ -·- l;; re c 1 o 5 pese tas el ejemplar .
EeglfiY¡1fjnta a./.~ r, r~n1:1)~l'te;z ¡'·'.l1il;.t~!'GS ]i~r f~·r'rOOa'!'1'iil, j'! U(; S I O en " If~ ; 2~o r r~c~r real (~ {~Cre '! ( 1 de 24- de ma rzo
de 189 r, ...- P recio, 1 peseta .
e ' Jc' ."Jr. ¿" ",~.. celebrado.... ,,...Jt. . ... + ~ 0.1 r,, ·~... stad ..,.... '·,7 f ,'lo. " Corn r-afiías .,..le l 'I ~ ""'" '' ~ .... _ ~ 1 -::. :') .. !f'<o. "'" •OlLlJ.!.,·;. ,¡t) .. ..J l ", Ll ~·.t-....l. -.) .....1.1 _..: V_.... ""..V J 1 ("",..':> .... ·· ¡' ~ l ·\ "·!.- I. ~ · l..-"i..} f ;;',;'J ~ ) L : :U. r1 ; ~ ::; .. · ,·_~ } · ¡:"C CIO ,? O · ·..;) }: C ,:C:.1.S .
r; ·' .:: : .~r. ~, C10 :rr~ n ·~~ I·· 1n 7~<f;; i~ '1' ~ 't' _ --..l J-1..eC;O 1 pf" ~·c t ..., el t.'\l (·.•·~J r: l o:q "\J\J "'...!..e:~ ..... l: v.."l ¡';4..,.::.."i l" lio>J, ." .:. ..' f. ~ ", ~ .... J.. ~ •. j ....... " .>- . ,.. .r . t. ~.\....
~ist"'J~" ) ;;! "'J ~ A' " 1 f\ /l ~ n "l '':¡ P. t·í1 t~' ,'3 .:I ~ ..."'0 .... l"") r ,., ,,.. ~·lt i,.;- co :V;' ('>'i"f í íi ..'\ '!'· ~ · ~ "'l ~ ' ~ 0 r~""! • •(_':'I. '''' : '''' . 1 (:_. (~.•} l~.....,.-,. -.· -,' f f.'. l-~,f. t l·_· -.'. -.· >l ~~~ •
....t.• . \o: ¿ .:' \;~ \".."Ja '¡;i.t "" v '",;~ 'l,¡ ':" ~ :oI' ..!n..... r"~ V_ ..... , y L ~ . ... .l t. . H ' J..;;. ~..'_ J. L _ .. _ ?..... ... L.;. , ... .1 .!." . ~ -' ''':' 6·'':'- 1 .1. 1·...... ,-t - ... _ _. ] _ _ ___
-Precií': G pesetas .
~~1:~ 'pH' Y.D.i~j.tar· ::i:t:~.:r.) .e:I·n;'["io .d.e ~i:"}:81?a,J.j .rot . - : .- 3;:; haHnn cl~ ve~!a , t~r3 .ia;,; I:il tres colo :'ó , .t
al precJ() ele 2 ' J O I::esctas cr.lc1a 1.111a , las tl0 j aS (te s ~gri.OS COll\;'"e .!.1.C 1 0rJti !'''; :~ ~/ t n~ t1.ti {-; ., c rl \.>f{lcn d~ Ct.)·-
1 ~ ~ ~ 11 ~ .... - ,., .... ..... c.. h ,'" , ~ .. 1Loca ClOH, tlcnel1 lOS n mn eros A J , LLD , J J , J O, 04 V O), qu e comprcnüen , res p,~ctivamente , pa rte (,le
.1 . '" ~ . ~ ., I <1M • r'1 . ~.- ' ''' '' , ~ -' (""1 • ,..... .... ., - ~ .las pro v:n."H':las de. .Madn d, C-nadalajara, '~,ucnca ~ i O¡CCW . ~") egovla. - \...l:tGrlca. C:rnadab.la ra., Va-
í. ~ "~ '1 r "I ::!l ] ]\ /f d "1 ¡-qll ·.,. .... ., "'Y'" "[c.rlo r.l·-'· ·j r~ ""~ 1 -; (.\ ~ 1 ....-.- ! -'l] ir:. '] ~ a ' 7 ~ ~ .p Y-¡ :"' ;"L }~1 1' ,,,,, ~,,, t " ~) ."" -1~ . " ·lcnCla, " C, L,e . ~L .· .~ a f le. , 'l. .... 1~1. 1C a. , 10\,.\. • ~.A u.u .>u " .. __ " .1. '--' , . ~, . .¡_'- . ",~ ,. ," ,J •.." l . :, • h. • ., d·~e . e. ·-.,.... <;t( <-< )0 2,
C:iudad Ii.cal , (~órdoba ~-·(~iu.;j aJ. I t eaL, !.\ lf) (:.i ;:.ete , .h:H~n
- '- --'-- -
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Pt as. Cts ,
(1) Corresponden los tornos II , 111. IV , V ~' VI do la HistoTI3..io 1:<Gn e r:;-s
(le la Jll depel1df\n ci a, qu ü pn blico. \}) Exe1}'.o . 5 r . G enera.l J) .• rl ;.~e OOJ1.h:)Z {1e 4:\ r-
t eche; los pedidos sp sir ven 'lIl est e Depaslt " . . '
6'00
0'00
t 'CO
0'50
1'50
6'110
0'75
O'U;
.1:'00
o':m
O't:C
1'00
0' 25
1'00
O'tiOÜ'¡sO
2'00 .
0'00
0'50
ieo
0'50
0'50
1'00
O'OC
2'00
1'00
1'00
5'00
20'00
0'70
UNJO
4'00
3'¡-;0
4'00
1'00
3'00
1'00
5'00
5'00
5'00
4'00
10'00
15'00
7'00
12'00
10'00
W'OO
7'tiO
4'0 0
Ii'oo
6'00
, '¡-jO
3'00
2'50
1'00
25'00
WüO
ti 'n{)
2"fJ.1)
ti'OÍ)
(j ' (.~)
r,i'OO
5'00
n'DO
1)'00
10'06
(nst r ucción dtJI ¡-cclttta á pie y á eal:tallo , . . , ' . . , .
f.i enl de Ia sección v escu adrÓll , . ' , , , .
(dem de regimiento·. , , , , , ' , . . , '
Idem de brigad a y división. oo oo , .. : , 00 ..
Bases de la instrucción , ' , , . . . . .
In str llcción del recl uta 00 00 .
Id em de sección y ccrnpnñía .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de ]¡ata llóu" , . . . . .. . . . ; .
1dem de brigada ó regimiento. , . . . .. . . ,. . . . .. . . , ' "
i\leIHUl' l a gene ra L _ .
rnst l11cc!ones pa~a .la en sef1a,n::a del tiro con care l.: r edud <1 a .
neglam[mto l'rovlslOnal de tJl'n , , .
. !~~:,:Ct$ . I
Man a itinerar io militar de.g sp aila (hoja).•• . . . . . . . .. . . " . . . . . . . ~d¡O ,' Tomo t U de la tac ü ca do Artillena , , .
" l. Mt :n or ia de esto :)epósil.o sobre orgn nizacion militar de Espa-
Idem mural de España y Portugal, esca la' 5oo .0OÓ oo..... 12' 1:>0 ña, lom os 1. Il , ! \' YYr, cada uno 00 oo ' OO -e-I Idem tomos V yvu, cada un o .Id em de It alia , : , / .{ Idem id . VIII , , . .
.
Idem de Fran cia - 00 00 oo ' ¡ Escala - 00000- 1 Id ' Ir id IX
Idem de la Turquia europea ) 1. uu, O i ' I~l~ r;: ü¡: X. ':' ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::
Id ' d 1 ' 1 A ' T ' i 3'00 I Id em íd. XI, XlI Y XHI , ca da uno oo' oo . •. oo .em e a le . sin roa, escala ' ,l ,8~·i">. "~'\' · · ·· · · · ·· · · ···· · · ··· ·· 1 L l. s, el 11 hi lit • Ie ei io d i88" ni">
,><.1 \}\}"\.I . llll'e ..a f) la 111 auo ( e ejerClClO e ' ,,-».., .-~ ' :i. l Idem de eje rcicios anteriores 4. . . .
Idem de Egip t o, ~scala'[íOO ,OOO" " " " " ' " ' ' ' ' '' ' ' oo . . . . . .. . i ' (Y.) ! lte ¡';!:' )l)enl o par a las cej as de recluta, aprobado por real ord en
i : de :ro de Iehre ro de i 879 .
Idem de Burgos, escala ,~oo .OOO-'- " " " " ., , . . , . . . . . 7'50 1 Idem de ex en ciones para decl ar ar, en definitiva, la utilidad ó
- ¡ inutilidad do los i'.ldjvi'~u~s de la clase do tropa del Ejército
1 ¡ qu e se hallen en el servicio mil itar ,aprohado por rea l orden
Idem de Españ a y Portugal, escala ,L 5aO.000188l.. 00 00 • 2'00! de L° de febrero de U179 00 00 00 ..
1 Idem de la Orden del ~i~rito Mili t ar, aprobad o por real ordenMapa itinerario de las Pr ovin cias Vasconga- r ¡ • " I~ d t ¡ 1 i R 8
• "O· ne .>e, e oc a .1re ( e . ",¡ . . • • , . . . • . . • .•• • ..• • •• • . •• . . •. • . , .
da s y 1\avarra /' ~;~J 1 Idej11(ole , la o rd en
d
de S6an Fernando, aprobado por real orden
Idem íd., de íd ., id., íd ., estampado en tel a . : 2'00 1 üe1 [le marzo ' 0186 , .
. 1dem. Id. , de c a laIUl.ña. ',,' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00 1 Idem de la Heul y Milita r Ord en de San Ilermenegíldo , ., .
Idem íd. , de Andalucía . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . H' ()O 1 l dem dereser va tIel Cuerpo de Sanídau Militar , aprobado por
Idem íd., de íd., en tela : ' . o )" I real orden de 14 de marzo de !879 .
Id em id.. de Granada , .. .... . . r 1 . 1 ",' ( (J : Rca ramontn do las m úsic as y charangas, ap robado por real ora
Idem id .; de íd. , en tel a : 00 •• • ' ,00 1 sscn a, -¡¡(lO,000 ~:gg! den de 7 de agosto de 1875 00 • 00 " • 00 • 00 00
Idem ~ (~ ., de . 1~x tren:1Udul'a , .¡ a'(',o I Idein relativ o al pase y ascens o de los jefes y oñciales á los~~~~ ~d:,' ~l~ 1¡~1~~~~:: : : :::: :.:: :::: :: :::: :: ~. 2'00 1 ej érci tos de Ultramar , aprobado por real orden de Lo de~ ~ 2'00 1 marzo de IB6i ' , ' , , .
I dem id ., de Ara gon , , i 3'00 i ídem pa ra la redacci ón de las hojas de servicio .. . . • . . . . . . . . ...
Ioem iu ., de Castlll a la VieJa ' . 1 " ' 0!" dem para el r égimen de las bib liotecas , .
de ra Id., de Ga1lCla . . . . .. - . .. . 00 . . . ... .. . • W ¡ Reglame nte ¡lIll'a el servicio de campaña.. . . . _ .
"alla de Castil la la Nueva (i " 110)'as) i '3'00 l' Idem pro visi onnl de remonta " ., ' .
' " e uast 1 e v . ~ • '~. OOOOO · · " 00 00 .. - ' .. 00 .. J ¡ 1 1 ¡ 1 el 1 ¡ b ' I'11 d . .
__ ( ern SO.•)1'O e. mono ( e ecrara r n r esponsa 1 1 a · o lITeSpon -
Pla no de Burgos , .. . . •. . . . . ) , :l'1lO í sa hifida d, y el derec ho á resarc imiento por deterioro, etc .
Idem de Bada]oz 00 00 oo . ..... ..... ... . · 2'00 i ídem de Hosp ítules mil it ares , < r : >oo 00
Idem do Zarago1.a . , ' , , . Esc ala ~ 2';;0 ! ídem p::ra el persona l del ';}lahmal de Ingenieros . , , .
ldem de. l',!mplona ,. ( " 5.ÚOO :2'00 ¡ ldem de indemnízac íones por serv icios especia les o comisiones
IdcI11de MaJaga . o , :; ~r."") 1 extraord íuurlas : .
Idem de Hilbuo , , .' 2':;0 1 Ley de pensiones de viudedad Yol'f:mda d de j]¡j de junio de 186,~
C t " .l- " • l I 1 ¡ I T 6 l i H)~03 Y;1 ue Ui:jost.o de 18G6 - " -'
.a1' a mnerarru (e a s a (e ,HZ u, esca a , •.'1 COO Id cm lh, lns Tr ibuna les de 'gnerr-a .
, Jú J . ! Idem de Enjllieiamient o militar . , .. ' , .Atlas de la Guerra de .c\..fr ica ' " Ucv:Hta :iiiiHar ESliuñolH, ton lOS)' nI XVI inclusÍT[c, lmu¡. HUO. "
Idem de la de la Ind ependen cia , La ent.rega .'¡, ! ., I 1 l( t l ' t ' . . l ' [ ' !11 'd" a • ¡ 1 l ~ s,a \. () s ( l es a( IS,1[;ae1'llll!!Ja ml 1 al' , . . , , . , .(,em 1 ' l ... . J( • • ••• • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • , Es tad os ):O<1n¡ cuuntas de HahiJil:Jdo, U!/.f) •••• ••• • •• •• • •• • • • • • ••ldem id ., ;;.' id : oo 00 > d,) '. 1 I . t l '11 . j' I ~ \ l' .US 1'1ICC! ~JJ para r:h !aJos a l! ~::ElI "),,· : : · ·,, · · · ,,· · ·. ,, · oo ' ...
r\ em ~ (l" ?; .: ~(I " """ " ' ," . '. .. . . . ..... .. In stru celOn para l a preSerV:lClOl1 o.el cOlera .. . . . . . . .. .. . .. . . . •
. I cm H.. ,i> . 1( •• • ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l Cart.llla de unifo rmidad del ClIer¡Jo de E. M. del F.jél'cUü .
1It¡inll.,ralriol deIPllrgos; cn\pn tom od· .. 00 .. ' . '1' 00 .. " .. .. .. .. I¡,.. ·La Higiüne milit.ar en Fran cia y Alemania , .( eUI ( e as rOVl11CH1S ascong a . as , en le . , . . • . . • . . . • • . • • . . . • Dir ece ión de los ejércitos; ex pos icion de las func iones del K ]'J.
Relación de los pun tos de etapa en las marchas ordi na rias de 4'00 ' bupaz y en guerra , tomos 1 y U 00.. • 00 •• • • 00 .
las tropas , , . . , , . .. . . . .. . ¡ Dieewu ar .i. o dc legislación mili ülr, por ~l lliliz y Terrones .
' ,. [Sil! 1 'l'r;¡tado elemental do astronom ía , por E¡;!levarria . • . . . . .. . . ...
,T, CTlGAS 1)" l!'-:l-'AN"Tl:I\lA APlt OllADAS P OR REAL llEI :llF,TO nI~ .;, UF. J UI,I O DE ' ~ 1 Guerras irregulare s , por J . L Cllacon (dos tomos) . : . . ... , . . . . .
0'75 .! Compendio teóri co prác tico de topogra fia, por el ten iente poro-
•")'_ nel coman dante de K :\l., !l . Feu orico Mt1~a1l3nes .2'CO I Informes sobre el ejérci to alem ún, J-lOr el General llar ón de
':l':í11 I KUIlJilllrs: del e,j(,rcilo ru so; tr aduci a de la edición francesa
0'00 . ,y or c'] C,,¡;}tún .(..~l l n fan teria D. .hl~m Serrano AltaIl1 Jra . . - .
O' Hj 1 h l . 1.11!Jll¡an ll¡ m lilt ar • . . . . . . . , .
'H JÜ 11 E:.; tndio de I?s conservas alimen tícias .
Hegi::wont () de Conl<.!biljdad (Pallete) .
¡ t~~~f ~1;111;!:1~ : ':'::'.::'::::'.::::::'::::::::::::~ : ::::::::::::::::
:{ 'OO ldenl de Cuen tas de eaudales .
l':iO r.ibl'ej ¡¡s (le habilitado (\'JCreici o !8\JO-!l l ) .. oo ,. ' , .. oo .
1. '00 Pases )lllra las Cajas do ree Jll la (el lOO¡ , .
l ' (jO TdGln pa ra n :e!u tlls en Dt' pósito (yl. ) oo 00
O'¡-jO Id,,])} p,ll'a sit lJací t'on de lic en cia ilimitad a (reserva activa) (íd.) .
ldelll de :l.' r m;erva (i cL ¡., . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • "
l..ken(·ia:,> n h~()lil l as por c.l! rnp l i d o~ y P::':r inúnh,:s (id .) .
Eslmlio solJl'e la resi stcneia v estabil idad de 10 H edific ios some-
tid os ú huracanes y lelTmú0l.lJS, por el gene ra l Cerero .
::;e sirven los pedidos de provincias, dirigi énd ose de oücio ó en carta pa rtIcular, ' según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigad~l , Jefe del Depósito de la G uerra , sin otro re cargo que los ga stos que ocasione
el envío , advirtiendo qUé: es~e Centro n o pasa cargos cüDt ra los Cuerpo s ni dependencias, mús que en los
morosos de 'pago, segú n [reviene el art. Il del reglamc'nto vigente, y que jos pag os ~:;all. da lJaccrse sin
quebranto ele giro .
-rt o existen"en este establecin:tien1'ú más obras ni im presos que los ammciados en este catálogo
© Ministerio de D'efe·nsa.
